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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Arrendamiento financiero y su incidencia en 
la liquidez de las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos-2018”; en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Título profesional de Contador Público, la cual someto a vuestra apreciación 
esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; Determinar si el Arrendamiento 
Financiero incide en la liquidez de las empresas, así como informar las ventajas y desventajas 
que tiene el arrendamiento financiero de acuerdo a su uso, ya sea para beneficios tributarios 
o incrementar la rentabilidad en las empresas comercializadoras textiles.  
 
El presente trabajo de investigación está constituida por siete capítulos. El primer 
capítulo, se compone de la introducción; el segundo, de los métodos de investigación; 
tercero, muestra los resultados; cuarto, la discusión de los resultados obtenidos frente a los 
antecedentes; quinto, conclusiones; sexto, recomendaciones; séptimo, las referencias 
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El presente estudio de investigación, tiene como propósito precisar si el 
arrendamiento financiero incide en la liquidez de las empresas comercializadoras textiles del 
distrito de los olivos, 2018. El valor del estudio radica que las empresas comercializadoras 
textiles implementen esta herramienta, puesto que con ello puedan obtener el bien, pagar en 
cuotas y a su vez tener liquidez para sus demás obligaciones y de esta manera no le origine 
pérdidas y que este afecte su rentabilidad. Por ello, se busca que estas empresas usen 
arrendamientos financieros para que con esta herramienta sea favorable y se incremente la 
rentabilidad. 
 El estudio de esta investigación se realizó con la teoría de jevons para la primera 
variable llamada arrendamiento financiero y teoría general del empleo, el interés y el dinero 
para liquidez por keynes, además se juntó con distintos textos de autores que exponían 
conceptos teóricos de las dos variables en estudio; arrendamiento y liquidez.  
Este estudio de investigación es básica, con diseño no experimental y nivel 
explicativo. Así mismo, se ha empleado el instrumento de recolección de datos con una 
encuesta a 30 trabajadores de 10 empresas comercializadoras textiles de áreas específicas. 
Citado instrumento, fue aprobado por especialistas en la materia, para establecer la 
confiabilidad se empleó el alfa de cronbach y para la corroboración de hipótesis se ejecutó 
mediante la prueba chi cuadrado. 
En esta investigación se arribó a la conclusión que el arrendamiento financiero incide 
en la liquidez de las empresas comercializadoras textiles en el distrito de los olivos, 2018. 
 













This research study, has as a purpose to specify if the financial leasing incurs in the 
liquidity of the textile commercializing companies of the district of los olivos, 2018. The 
value of the study is that the textile trading companies implement this tool, since there can 
be get the good, pay in quotas and in have to have liquidity for your other obligations and 
this way does not origin you losses and that this affects your profitability. Therefore, these 
companies are wanted to use financial leases so that with this tool is favorable and increases 
profitability. 
 the study of this investigation was realized with the theory of jevons for the first 
variable called financial leasing and the general theory of employment, interest and money 
for liquidity by keynes, in addition together with different texts of authors expanding 
theoretical concepts of the two variables in study; lease and liquidity. 
This study of research is basic, with non-experimental design and explanatory level. 
Also, the data collection instrument has been employed with a survey to 30 workers from 10 
textile trading companies of specific areas. Quoted instrument, was approved by specialists 
in the matter, to establish the reliability the alpha of cronbach was used and for the 
corroboration of hypothesis it was executed through the chi square test. 
In this investigation the conclusion that the financial lease incides in the liquidity of 
the textile commercializing companies in the district of Los Olivos, 2018. 
 



































1.1 Realidad Problemática 
 
Desde años atrás se viene considerando un incremento económico que se sopesa de 
manera muy importante a entes que impulsan en el ámbito económico nacional, ya que se 
realizan inversiones de activos fijos y así se permite la mejora productiva en los procesos, 
descartando los activos con obsolescencia y realizar reemplazos mediante un leasing para 
lograr obtener mayor liquidez en las empresas comercializadoras textiles. Así mismo, dado 
el continuo avance de la tecnología estos activos se vuelven obsoletos a corto tiempo, he ahí 
donde las empresas están en la necesidad de equiparse con respecto a una adecuada 
competitividad ante la vanguardia del mercado local. Teniendo como finalidad el tener un 
buen servicio de calidad, y de tener a sus clientes satisfechos.  
El comúnmente llamado leasing es una herramienta de financiación en la cual se busca 
mediante una entidad financiera la adquisición de un bien, por ejemplo, de un vehículo para 
la transportación de la mercadería de tela en la cual se realiza el pago ante la entidad 
financiera con pagos periódicos hasta la culminación de este, este proceso ayuda 
básicamente a que la empresa comercializadora obtenga mayor liquidez ya que solo se le 
estará cancelando la cuota o pago mensual a dicha financiera. Esto se define mediante el 
“decreto legislativo n° 299”.  
 
A nivel mundial, vamos a citar a nuestro vecino país Colombia, las empresas del rubro 
textil atraviesan por una disyuntiva mediante esa perspectiva en torno positivo respecto al 
comportamiento de su materialización y la economía en el desempeño de los indicadores 
económicos, ya que básicamente suele ser en el primer trimestre donde se da lugar al inicio 
tímido de la fase de recuperación del ciclo económico. Está demás decir que gracias a este 
acontecimiento es realmente alentador para todos aquellos sectores productivos, ya que 
después de  haber transcurrido cuatro años de desaceleración consecutiva y evidenciar una 
reducción de la inversión. 
 
 
En cuanto a lo comercial e industrial, el leasing se considera una alternativa muy 
atractiva para la obtención de activos de capital como inmuebles, maquinarias y equipos 




del activo al finalizar el leasing con la elección de compra o devolver o de rehacer de nuevo 
el activo. Definitivamente resulta una oportunidad invaluable optar por el leasing si lo que 
se busca es enfocarse en el flujo de capital para obtener una economía 100% real, éste medio 
es indispensable para la sostenibilidad y el continuo crecimiento de todos los países. Si bien 
es cierto, recurrir a un financiamiento de empresas como factor crucial mediante el leasing 
suele ser internacionalmente muy concurrente. Ello se evidencia en la tendencia ascendente 
que ha mostrado en los últimos seis años la industria global del leasing, de allí que la 
perspectiva para la industria siga siendo optimista. Ahora pues, en el 2018, White Clarke 
group elaboró un reporte universal sobre el leasing, teniendo como registro una tasa de 
crecimiento de 9,4% en el año 2016 sobre aquellas empresas que optaron por la realización 
del leasing en el mercado mundial, con ello se demuestra un evidente desempeño superando 
al crecimiento económico a nivel mundial. En el mismo periodo, el leasing obtuvo un 
crecimiento en 6,8% en dicha industria. 
 
En el Perú, muchas empresas comercializadoras de tela optan por este mecanismo, ya 
que prefieren el endeudamiento con terceros para que así obtengan mayor liquidez y puedan 
cubrir dichas cuotas y ser rentables, una de las desventajas podría ser que están sujeto a un 
extenso tiempo de endeudamiento y el pago de intereses de dicha operación. Estas empresas 
comercializadoras de tela la mayor parte de su inversión recae en su mercadería, por lo tanto, 
un claro ejemplo es; sino se cuenta con una buena flota de vehículos que estén en sus óptimas 
condiciones para su distribución y estos mismos lleguen en el tiempo programado ante los 
clientes y así llegar en óptimas condiciones la mercadería es por ello que se opta por invertir 
en buenos vehículos. Ya que este mecanismo admitirá examinar si este adeudo a través del 
arrendamiento financiero, fue inequívoco o equivoco para las empresas comercializadoras 
de telas, además se conocerá si obtuvo liquidez para enfrentar sus obligaciones tributarias 
en el tiempo establecido. 
 
 
En los olivos, se ha instigado a que dichas empresas estén en la búsqueda de nuevas 
maneras de cómo mejorar sus fuentes de ingreso y ser más competitivos siendo el 
arrendamiento financiero (leasing) un mecanismo muy utilizado por empresas industriales, 
comerciales y financieras con el fin de otorgar facilidades en la obtención de bienes mediante 




eligen la mayoría de las empresas comercializadoras de telas ya que su fundamental labor es 
la compra y venta siendo el leasing una herramienta accesible a la flexibilidad teniendo más 
probabilidades positivas si recae alguna incidencia para la empresa. La obligación de 
equiparse por parte de la empresa debe ajustarse con el capital circulante cada vez mejor, 
evitando endeudarse. La tecnología hoy en día está mejorando y cambiando 
progresivamente, siendo como resultado que diversos bienes se regresaran a ser obsoletos 
(en corto tiempo), lo que se ejerce a la responsabilidad de reequiparse constantemente la 
empresa, para  que pueda cumplir sus objetivos. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Contexto Internacional 
Medina, K., Plaza, G. y Samaniego, A. (2013), Con el título “Análisis de los Estados 
Financieros de mayo 2011 - mayo del 2012, y creación de estrategias financieras para 
alcanzar un mejor nivel de liquidez y rentabilidad de la empresa PINTUCA S.A. en el año 
2012”. Guayaquil- Colombia- Año 2013 la presente tesis es por al TitUlo de contador 
Publico. 
De esta manera, el método aplicado y la herramienta utilizada fue una encuesta. 
Dentro de las conclusiones destacan: 
PINTUCA SA dentro de todo casi siempre pasaba por un malos momentos 
económicos o sea como lo que entiende como un periodo bajo en ganancias esto se afirmaba 
con el porcentaje de 67% de sus encuestados, ya que esto reflectado en los resultados que 
adujeron en el reporte financiero. Ya que señalaba que esta empresa se encontraba con una 
deuda enorme con terceros. 
PINTUCA SA dentro de todo para cubrir con sus responsabilidades de corto plazo  
utilizaba el factoring a causa de que no se lograba retomar con eficacia a su cartera y por 
esta razón, este se le imposibilitaba pagar a tiempo sus responsabilidades ni a sus 
proveedores, no obstante sus ventas de la cartera le estaba produciendo, asimismo, un 







Al comparar la situación financiera de la empresa, existe una mejora tanto en la 
liquidez como en la rentabilidad del año 2013 al 2014, teniendo un aumento de 0.50 
veces (Gráfico N° 28); a causa de que al adquirir las camionetas mediante leasing, si 
se obtiene beneficios positivos para la empresa; por ende, puede cubrir sus 
obligaciones a corto plazo. 
 
De igual manera, el tipo de método aplicado y la herramienta utilizada fue una 
encuesta. 
Dentro de las conclusiones destacan. 
Queda demostrado una vez más que el leasing financiero es una alternativa de buen 
nivel de financiamiento que puede ser aplicada a  varias empresas de transportes ya 
sea para equiparse y/o además para incrementar los flujos de caja de este negocio y 
así producir una mayor rentabilidad. 
Esta es una elección muy efectiva ya que es una fuente de financiación puesto que 
está en la compra de un activo que si bien es cierto serán pagos periódicos, no 
obstante es asunto de análisis desde distintos aspectos. Añadiendo que, además de 
tener en cuenta el costo financiero que necesita estar valorado para cada alternativa, 
de ello dependerá de los objetivos que se alcance la empresa arrendataria de su 




Sin embargo, la importancia económica del arrendamiento financiero es que este 
suele permitir a satisfacer necesidades que estas empresas deficitarias, para que con 
ello puedan obtener un desarrollo, de tal modo que no sea un impedimento el de no 
ser el real propietario del bien. 
Finalmente, en ámbito local se consideró a Arrunátegui, J. con la tesis para posgrado 
titulada “El problema de liquidez y rentabilidad con un enfoque social en la gestión de la 




Asimismo, el tipo de investigación en aplicada y dentro del instrumento a utilizar fue 
el cuestionario y dos de sus conclusiones fueron que: 
Dentro de los datos obtenidos como producto del trabajo de investigacion, se le 
permitieron definir que el nivel de la razón corriente influirá en el desarrollo de los 
objetivos y metas de la gestión financiera de la sociedad de beneficencia pública de 
la provincia constitucional del Callao, siendo el proceso de cumplimiento de sus 
metas y de los objetivos 
En cuanto a la conclusión de determino que los inconvenientes en cuanto a la liquidez 
y la rentabilidad conlleva a un enfoque más en lo social, puesto que influyen en la 
gestión administrativa de la Beneficencia Pública de la provincia constitucional del 
Callao- Perú -2012-2014 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1   Exposición del marco teórico de Arrendamiento Financiero 
 
Definición de Arrendamiento Financiero 
Es un contrato a largo plazo en donde puede varias si son entre 2 a 5 años, en donnde 
el  el arrendador le concede al arrendatario le da la facultad de utilizar  un activo tangible 
durante un tiempo de carácter obligatorio en donde no es de obligación la cancelación total 
de este activo, y la otra contraparte queda obligado a realizar pagos periódicos divididos ya 
más el interés  por una cantidad que corresponde al precio total del activo sumado a los 
gastos financieros y otros gastos. Mientras que, el arrendatario también se responsabiliza a 
conceder el mantenimiento, también conseguir los seguros y pagar los impuestos respectivos 
del activo arrendado. Asimismo, el arrendamiento financiero es parecido a conseguir 
financiamiento por medio de una deuda a largo plazo. Al término del contrato, el arrendatario 
tiene como opción extender el periodo de efectividad del contrato a cambio de una renta 
menor que la inicial. Además, puede adquirir el activo a un precio inferior al precio de 





El contrato de leasing deberá constatar por escrito y tendrá que ser registrado en un 
anotario siendo firmado por las dos partes en la cual ahí se registrara lo que son los derechos 
que en este caso todavía no sería del locador puesto que todavía se esperara ala ultima cuota 
del bien para que este sea de su propiedad, todo ello también se registrara ante el registro de 
comercio asi mismo este contrato no será manipulado por terceros ya que es debido a amabas 
partes que se pacten estos acuerdos de tal forma se concede los derechos y costos por dicha 
acuerdo. 
 Entonces para definir lo que argumenta Gutiérrez, es que un contrato de 
arrendamiento es la mejor manera de obtener liquidez ya que mediante esta opción de 
financiamiento la empresa puede adquirir el bien y luego realizar cómodos pagos hasta 
cancelar el dicho bien, y así obtener beneficios tributarios, pero eso si el bien también es 
depreciable y envejece en la cual pierde su valor.    
El arrendamiento financiero es un contrato de financiación y una herramienta 
beneficiosa para las empresas puesto que ha adquirido y sigue adquiriendo un aumento veloz 
en la práctica dentro del mercado peruano, por intermedio de este contrato, a una parte se le 
hace entrega un bien para que este esté en disposición de ser utilizado y en retribución a la 
otra parte, se le hará la entrega eventual de un monto de dinero denominado cuota mensual, 
de modo que, a consecuencia de esto, se prefiere una separación de propiedad y la utilización 
de un bien, reconociendo a una nueva forma de financiamiento.(Chaparro, E.) 
Entonces para definir lo que argumenta Gutiérrez, es que un contrato de arrendamiento 
es la mejor manera de obtener liquidez ya que mediante esta opción de financiamiento 
la empresa puede adquirir el bien y luego realizar cómodos pagos hasta cancelar el 
dicho bien, y así obtener beneficios tributarios, pero eso si el bien también es 
depreciable y envejece en la cual pierde su valor.    
 
Entonces para definir el concepto de arrendamiento planteado por Chaparro se podría 
definir como una prestación como un alquiler ya que se tendrá que pagar cuotas por el bien 
y si bien se realiza la compra al finalizar con la última cancelación de la cuota este podría 
ser de su activo de la empresa, esto se viene considerando una forma de financiamiento tanto 




cuenta un leasing operativo porque si bien la tecnología está en un avance continuo asi que 
no sería conveniente comprarlo sino que este en renovación de alquiler. 
 
Entonces para definir lo que indica Reyes, un contrato de arrendamiento es la manera 
más factible de acceder a un bien mediante un financiamiento de cualquier entidad 
arrendataria cuyo fin es adquirir dicho bien mediante una opción de compra-alquiler. 
 
Gutiérrez, J. (2015),  Entonces para definir lo que indica por Gutiérrez  se puede 
afirmar que el leasing financiero es un instrumento muy accesible para las empresas  ya que 
se puede financiar el bien al cual este sujeto a sus intereses ya sea para comprarlo y ser de 
su activo o en si querer renovarlo como en la mayoría de las opciones de tecnología, en 
cuanto corresponde a un bien ya sea la compra de un vehículo por ejemplo este tiene la 
opción de comprarlo al finalizar su última cuota que se fijó desde el comienzo del contrato 
o si no puede seguir renovación un nuevo financiamiento con otro activo que puede ser 
también beneficioso para la empresa, si bien es cierto para adquisiciones tecnológicas la 
mejor opción sería un leasing operativo del cual ya sabes que seguirás renovando por 
maquinas tecnológicas como computadoras laptop impresoras etc. 
 
 Normas 
Esta clasificación de los arrendamientos es adoptada a que esta norma se basa 
sustancialmente al riesgo y beneficios proveniente de la propiedad del activo ya que 
afectaran de manera directa ala arrendador y arrendatario. 
Entre los posibles riesgos está la posibilidad de pérdidas por obsolescencia 
tecnológicas, en cuanto a los beneficios pueden estar interpretado por la expectativa  de una 
explotación  rentable y de larga vida económica del activo, de tal manera que existe una  
ganancia  por revalorización o por una realización  del valor residual. 
 
NIC 16 Inmuebles, Maquinarias y Equipos  
El objetivo de esta NIC es de preceptuar el tratamiento contable del inmovilizado 




información de la inversión  que la empresa tiene de su inmovilizado material, tal como los 
cambios que este pudiera haber tenido con dicha inversión. 
Entonces para definir lo que argumenta Gutiérrez, es que un contrato de arrendamiento 
es la mejor manera de obtener liquidez ya que mediante esta opción de financiamiento 
la empresa puede adquirir el bien y luego realizar cómodos pagos hasta cancelar el 
dicho bien, y así obtener beneficios tributarios, pero eso si el bien también es 
depreciable y envejece en la cual pierde su valor.    
Ante lo ya expuesto se obtiene de manera general que se pueden arrendar todo tipo 
de activos fijos como ya sean equipos ligero, ya sean de transporte como carros, vehículos 
industriales, comerciales, los equipos de oficinas que son los mobiliarios también equipos o 
electrodomésticos, también se adhiera los equipos pesados que son las remolcadoras, 
excavadoras, maquinas grandes que son mas que todo para usos industriales, también 
equipos de carga sean pesados y además de aviones. 
 
De esta manera los principales problemas de la cual presenta el  reconocimiento  
contable inmovilizado  material  son la contabilización  de los activos, como la 
determinación de su importe en los libros y de los cargos por la amortización  y perdidas de 
deterioro donde se tiene que reconocerse mediante la relación de los mismos. 
 
A esta norma se aplica los siguientes términos como lo son: 
La amortización, sea la distribución sistemática  del importe  amortizable  de un 
activo en el tiempo de su vida útil. 
El Costo, será el importe  de efectivo  o medios liquidos  equivalentes  al efectivo  
pagados, o de el valor razonable, de la contraprestación prestada, de tal modo para comprar 
un activo  en el momento de su adquisición , construcción  o cuando este sea aplicable. 
Importe amortizable, será el costo  de un activo, o sino también el importe  del cual 
ha sido sustituido. 
Importe de Libros, será el importe por el que se reconocerá un activo ya sean 




Importe recuperable, será el mayor  entre el precio  de la venta  de una activo. 
 
Marco Legal 
Decreto Legislativo Nº 299  
Art. 1 
Considérese arrendamiento financiero, al contrato mercantil que tiene por objeto de 
locación de bienes  muebles e inmuebles  por una empresa  locadora  para el uso  por la 
arrendataria  mediante el pago de  cuotas periódicas  y con opción  a favor de  la arrendataria  
de comprar dichos bienes  por un valor  pactado. 
Según el articulo 1, menciona que el contrato de arrendamiento es un contrato 
mercantil puesto que tiene como objetivo principal el de la locación de los activos  para una 
empresa loadora ya sea para la utilización por las arrendataria  mediante la provisión de los 
pagos periódicos o también mencionarlas como cuotas periódicas y con la opción de compra 
al finalizar la última cuota con la opción de compra. 
 
Art. 2 
Cuando la locadora este domiciliada en el país deberá necesariamente ser una 
empresa bancaria o financiera la cual este asegurada o nombrada por la  Superintendencia 
de Bancas y seguros para que este pueda operar de Ley. 
 
El leasing y sus inicios 
 
Según Jinesta, E. (1992): expresa que ” El leasing financiero yacia  en EE.UU en la 
época de los años 50, puesto que 10 años después realiza su pronta aparición en los países 
de Europa y los países de America Latina. Entonces  el primer  uso de este mecanismo se le 
concede al estadounidense D. P. Boot- he Jr. Yacia por los años de 1952, así quien era el 
gerente de una industrial de productos alimenticios en California, este se le veia urgido la 
manera de como abastecer de maquinaria especializada y por consiguiente para hacerle 
frente a  un pedido de gran magnitud tanto de manera también especial de alimentos  que le 




equipo en la cual de manera optima hiba a satsfacer mayor la necesidad de equiapararse con 
tal pedido, y con la opción de volver a tener ese mismo requermiento de las fuerzas armadas 
evaluo el  costo de adquisición, volumen y posibilidades de renovar el pedido. Por ello, ante 
el éxito que obtuvo fundo la “U.S. leasing” (United States Leasing Corporation), a fin de de 
las empresas que también tuvieran esa necesidad de realizar y tener la oportunidad y el 
beneficio para financiar a otras empresas. 
El contrato de leasing deberá constatar por escrito y tendrá que ser registrado en un 
anotario siendo firmado por las dos partes en la cual ahí se registrara lo que son los derechos 
que en este caso todavía no sería del locador puesto que todavía se esperara ala ultima cuota 
del bien para que este sea de su propiedad, todo ello también se registrara ante el registro de 
comercio asi mismo este contrato no será manipulado por terceros ya que es debido a amabas 
partes que se pacten estos acuerdos de tal forma se concede los derechos y costos por dicha 
acuerdo. 
Entonces para definir lo que argumenta Gutiérrez, es que un contrato de 
arrendamiento es la mejor manera de obtener liquidez ya que mediante esta opción de 
financiamiento la empresa puede adquirir el bien y luego realizar cómodos pagos hasta 
cancelar el dicho bien, y así obtener beneficios tributarios, pero eso si el bien también es 
depreciable y envejece en la cual pierde su valor 
Puesto que, varios factores coyunturales a la posguerra puntualizo un auge de esta 
figura en donde el  mercado restringido e innacessible a mediano plazo y el Regimen fiscal 
era un tanto severo en cuanto a materia de amortización y que las empresas estaban obligadas 
de a una manera rápida de renovación de su máquina y equipos  ya que eran acordes de 
acuerdo al constante  avance y desarrollo tecnológico y el exhaustivo progreso científico 
vertiginoso del cual en esa época, puesto que  para lo cual muchas de ellas no contaban con 
recursos propias. 
 
Teoría General del empleo, el interés y el dinero 
También concocida como la teoría keynesiana  puesto que esta teoría fue considerada 
por  Gitman y  Joenk (2005) en donde expresan que los bonos  a largo plazo  ya que 
estos bonos realizan mas que los bonos a corto plazo , siempre y en consecuencia de 




rápida de una activo, pero si de lo contrario  los inversionitas de modo general  eligen 
mantener  valores  a un corto plazo , es porque son menos riesgosos ya mas liquidos, 
quiere decir  que estos activos pueden ser  convertidos  en efectivo con una menoria 
de riesgo  de perdida principal. 
Entonces para definir lo que argumenta, es que un contrato de arrendamiento es la 
mejor manera de obtener liquidez ya que mediante esta opción de financiamiento la 
empresa puede adquirir el bien y luego realizar cómodos pagos hasta cancelar el dicho 
bien, y así obtener beneficios tributarios, pero eso si el bien también es depreciable y 
envejece en la cual pierde su valor.    
 
Por otro lado los prestamistas expresan  de manera negativa a la de los inversionistas 
ya wue estos prefieren las deudas a largo plazo y dejan de lado los compromisos  a 
corto y mediano plazo  ya que la sociedad  corre el riesgo  de que tiene que reembolsar  
la deuda bajo  unas condiciones adversas. No obstante,  ambos deberán depositar  una 
prima  de riesgo  si esque este préstamo o inversión  es de  periodos largos. 
 
El autor Keynes expone  una teoría basada en cierto modo en la noción de la  demanda 
agregada para que con ello explicar la variación general de actividad económica.  
El autor Keynes según su teoría, el ingreso total de la sociedad esta de cierta manera 
queda  definido  ya sea por la suma del consumo y la inversión y en una clara situación 
del desempeño y  la capacidad productiva en donde no se utiliza solamente en cuanto 
a sino que puedan aumentarse el cuanto al empleo y el ingreso del  total, de tal forma 
se va incrementando primero los gastos, tanto  sean en consumo o de inversión. 
 
En consecuencia lo que quiere alucir con este trabajo Keynes  se basa solo a demostrar 
tanto los efectos a corto plazo en donde hay dos condiciones: 
El tipo de interés equilibra el efecto y la demanda del dinero. 
El nivel de precios predeterminado 
 
En esta Teoría  indica a que existen  una correspondencia  directa entre  las tasas  




componen  la demanda monetaria  y que prefieren  la liquidez y el dinero como 
son las transacciones , la precaución  y la especulación. 
 
Definición de Leasing 
 Con lo expresado según AMOROS, este considera que el leasing 
…” es la herramienta o si bien se define como un contrato en la cual conlleva por el 
que una de las dos partes, una siendo la empresa de leasing, a este  se le  impone a conseguir 
de un tercero determinado bienes que la contra parte ha escogido anteriormente, a 
consecuencia contra el pago de una cantidad mutuamente acordada en el citado contrato, no 
obstante para el su utilización y es irrevocable, por consiguiente siendo todos los gastos y 
riesgos por cuenta  del usuario, entonces, al concluir dicho periodo, este podrá inclinarse por 
la devolución de los bienes, concertar un nuevo contrato o adquirir los bienes por el valor 
significativo preestablecido.   
Por ello, disfrute durante el cierto tiempo, que este  generalmente este asimila con la 
vida útil y fiscal del bien, y durante el cual el contrato” 
 
Definición del contrato 
Si bien se entiende que el arrendamiento financiero cuanta al finalizar dicho contrato 
con la opción de compra o leasing financiero, sin embargo es un contrato mercantil por esa 
razón al cual una sociedad especializada se le obliga a adquirir la propiedad de un bien 
mueble, entonces cuyo proveedor determina  las  especificaciones técnicas que son señalados 
de forma conjunta  por el futuro usuario o tomador, y de manera inmediata y a conceder a 
este la posesión , para fines de uso y utilización a cambio de una significativa remuneración 
periódica durante un determinado inicial fijo, en donde es inmodificable o es de manera 
forzosa que corresponde de manera efectiva a la amortización, por eso al cabo del cual el 
tomador con el objetivo que este considere podrá escoger de forma unitaria por la compra 
del bien pagando un precio mediocre osea un valor  significativo preestablecido, o de lo 
contrario sino a sido estipulado al comienzo de la transacción o acuerdo entre las dos parte 
de poder  solicitar la renovación del contrato bajo nuevas condiciones de arriendo  o si es 






Según Levy (2003), quiere dar a explicar que si bien es cierto el arrendar un bien 
implica que este sea responsable de cada una de sus gastos adicionales, este puede depender 
del trato que se haya adquirido con la arrendataria, si ellos como dueños se hacen cargo de 
todos los gastos que este pudiera implicar sino se puede estipular en el contrato que nosotros 
como arrendatarios nos hagamos responsable de cada   gastos que implique el bien.  
Si bien en concreto en su modalidad de arrendamiento global, este mecanismo el 
arrendador   cubre de cierta manera, al proveedor del equipo bien, todos los gastos que este 
implica siendo los gastos  de mantenimiento, los gastos en los seguros, también los gastos 
de impuestos y en lo final también a  derechos de importación, concluyendo  con los gastos 
de instalación de bien, etc.   
En efecto los cuales se adhieren al costo de la adquisición del equipo para que, a 
través de estas cuotas periódicas ya establecidas, en tanto dicho costo sea repercutido para  
al arrendatario y de este modo sea recuperado por la arrendadora, de este modalidad un  
ejemplo más común es el de financiamiento de equipos de computación que son sofisticados, 
ya qye por el continuo avance y de alta tecnología con el tiempo pierde su valor, por 
consecuencia así de su  rápida obsolescencia. (Levy 2003). 
Según Levy (2003) quiere dar a explicar que hay varios tipos de arrendamiento como 
anteriormente lo menciono, el quiere enfatizar que siendo una modalidad el arrendamiento 
global , en este caso el arrendador cubre todos lod gastos administrativos  como bien puede 
ser el hecho de todos los impuestos generados como el seguro vehicular derecho de  todos 
los impuestos generados por la importación del bien, gastos de almacenaje, gastos de 
transporte, en realidad todos los gastos que concierne con la gestión del financiamiento. 
De tal forma también asi Bertolotto (2006) considera que si este mecanismo o 
modalidad como de retro arrendamiento, se añade con la perspectiva y un régimen bajo esta 
modalidad se encuentra financiar o restablecer el capital de trabajado de manera estructural. 
Siendo que además, una de las leyes Nº 27394, expresado por el autor Chang (2007), expresa 
que implicándose de operaciones de lease back o de retroarrendamiento, el arrendatario debe 
seguir depreciando el bien con las mismas condiciones, y sobre este el mismo valor anterior 





Elementos a intervenir: 
Elementos personales: 
El proveedor, es la persona natural o jurídica, el cual transfiere al arrendador la 
propiedad del bien objeto o activo del contrato el cual pactaran, el proveedor es la persona 
que se dedicara en lo habitual o profesionalmente a la venta de bienes activos, o también 
puede ser la persona que rara vez u ocasionalmente es enajena de un bien o el mismo 
arrendador, en otras palabras el dador del bien debe ser uan empresa financiera o también 
una sociedad que tenga por objeto operaciones financieras. 
El arrendador en la persona natural o jurídicamente, es la persona la cual entrega 
bienes en forma de arrendamiento financiero a uno o mas arrendatarios. 
Entonces para definir lo que argumenta es que un contrato de arrendamiento es la 
mejor manera de obtener liquidez ya que mediante esta opción de financiamiento la 
empresa puede adquirir el bien y luego realizar cómodos pagos hasta cancelar el dicho 
bien, y así obtener beneficios tributarios, pero eso si el bien también es depreciable y 
envejece en la cual pierde su valor.    
 
Según Levy (2003) quiere dar a explicar que hay varios tipos de arrendamiento como 
anteriormente lo menciono, el quiere enfatizar que siendo una modalidad el arrendamiento 
global , en este caso el arrendador cubre todos lod gastos administrativos  como bien puede 
ser el hecho de todos los impuestos generados como el seguro vehicular derecho de  todos 
los impuestos generados por la importación del bien, gastos de almacenaje, gastos de 
transporte, en realidad todos los gastos que concierne con la gestión del financiamiento. 
De tal forma también asi Bertolotto (2006) considera que si este mecanismo o 
modalidad como de retro arrendamiento, se añade con la perspectiva y un régimen bajo esta 
modalidad se encuentra financiar o restablecer el capital de trabajado de manera estructural. 
Siendo que además, una de las leyes Nº 27394, expresado por el autor Chang (2007), expresa 
que implicándose de operaciones de lease back o de retroarrendamiento. 
El arrendatario, es la persona natural o jurídicamente apta, nacional o extranjera que 








Cabe resaltar que con este aspecto es de importancia recalcar el termino del valor 
financiado porque, este viene a ser el monto desembolsado por la institución del leasing, o 
el monto pagado por la empresa del leasing al proveedor o al fabricante del bien en mención 
de la transacción 
Este valor financiado tiene como punto de partida fines tributarios, esto da a entender, 
que si bien es cierto el valo se tomara como guía para la fijación de los gastos de intereses, 
de este modo también a la depreciación, por tanto ambos desde el enfoque tributario. Por 
consiguiente, esta interpretación que se cito en el párrafo anterior define a los criterios ya 
establecidos en la contabilización del activo fijo adquirido en arrendamiento financiero del 
cual hemos mencionado y que es de valor razonable y de valor presente a los pagos exactos 
o minimos por los arrendatarios, siendo un aspecto que vamos a apreciar continuamente en 
la parte que se exhibe en un caso práctico. 
Por otro lado, otro de los aspectos que se tomaran para fines tribuarios son el 
provecho de la depreciación del bien fijada ya en función del plazo determinado en el 
contrato, mas que nada para diferir significativamente en la perspectiva empleado en la 
contabilidad, por cierto que este estará en la base de la vida útil, de tal modo este se encuentra 
expeculado en la Normas Internacionales de Contabilidad  Nº 16 con definición a Inmuebles 
Maquinarias y equipos.  
Por lo tanto la depreciación tributaria en referencia solo es con fines de establecer el 








Obligaciones al proveedor 
El proveedor tiene la obligación de entregar el activo o bien mueble en arrendamiento 
financiero al arrendatario solo cuando el arrendador lo autorice. 
El proveedor también tiene que asegurar que todos los bienes por arrendamiento 
financiero se encuentren exhortos de todo gravamen, y de esta manera tienen que estar 
en buen funcionamiento y sin vicios ocultos. 
El proveedor también tiene que responder por todos los reclamos las cuales han sido 
cubiertos por las garantías del bien en arrendamiento financiero. 
El proveedor tiene que cumplir con las normas y leyes establecidas con la protección 
al consumidor y de otros que se contraten entre ambas partes. 
 
Las obligaciones del Arrendador 
Por tanto el arrendador que celebre el contrato de arrendamiento financiero estará 
obligado a: 
El arrendador tiene que cumplir con los pagos al proveedor ya oportunamente 
pactado. 
El arrendador tiene la obligación de mantener los activos o bienes arrendados , 
exhortos de embargos durante la vigencia e mencionado contrato, puesto que es para 
la segura tranquilidad de la tenencia del bien, y su utilización y uso del bien sea por 
el arrendatario. 
El arrendador también esta obligado a el saneamiento por modalidad de evicción. 
El arrendador también esta obligad a cumplir con las demás obligaciones establecidas 




El arrendador, con un previo acuerdo ya anteriormente pactadas por ambas partes, 
tendrá la autoridad de ceder al arrendatario todas las acciones y todos los derechos 
siendo que en este sentido tenga contra el proveedor. 
Entre los casos que un arrendador sea también su proveedor, estas pueden ser 
aplicables, puesto que lo estipula el artículo cuarto de la presente Ley. 
Las obligaciones del arrendatario 
Al arrendatario se le impone, que durante la vigencia del contrato de arrendamiento 
financiero a, que cancele totas las rentas o canones en el plazo ya estipulado en 
mención al contrato de arrendamiento. 
Al arrendatario también se le obliga a asumir los riesgos que esto podría suscitar y 
también a los beneficios asociados con la naturaleza puramente en lo físico y 
económico del bien pactado.  
Al arrendatario también le corresponde responder, civil y penalmente por el uso del 
bien arrendado bajo que esta sobre su responsabilidad adquirida. 
Al arrendatario se le concede respetar el derecho del bien y de que este los haga valer 
frente a terceros. 
Por lo mismo en los eventos de quiebra, concurso de acreedores, o también de 
reestructuración forzosa de obligaciones, estos bienes en arrendamiento financiero 
que utilice los arrendatarios, sobre todo no estarán incluidos parte de su masa de 
bienes y estarán de manera separada de la mismas para los efectos de la presente Ley, 
y las demás obligaciones que se estipulen libremente entre ambas partes ya indicadas 
en la Ley. 
 
El contrato de arrendamineto 
El contrato de leasing deberá constatar por escrito y tendrá que ser registrado en un 
anotario siendo firmado por las dos partes en la cual ahí se registrara lo que son los derechos 




del bien para que este sea de su propiedad, todo ello también se registrara ante el registro de 
comercio asi mismo este contrato no será manipulado por terceros ya que es debido a amabas 
partes que se pacten estos acuerdos de tal forma se concede los derechos y costos por dicha 
acuerdo. 
 
Tipos de leasing 
Leasing financiero. En el leasing financiero contribuyen 3 aspectos, el fabricante del 
bien osea el proveedor, el dador que será el que financie el bien o entidad financiera y el 
cliente o tomador que arrendará el bien mueble. 
El tomador de igual forma, tiene que asumir el riesgo de la obsolescencia ya que 
inicialmente hubo un plazo inicial fijo. 
El contrato de leasing deberá constatar por escrito y tendrá que ser registrado en un 
anotario siendo firmado por las dos partes en la cual ahí se registrara lo que son los derechos 
que en este caso todavía no sería del locador puesto que todavía se esperara ala ultima cuota 
del bien para que este sea de su propiedad, todo ello también se registrara ante el registro de 
comercio asi mismo este contrato no será manipulado por terceros ya que es debido a amabas 
partes que se pacten estos acuerdos de tal forma se concede los derechos y costos por dicha 
acuerdo. 
 
El leasing operativo 
Cabe resaltar que con esta modalidad solo intervienen dos sujetos a comparación del 
leasing financiero, puesto que se juntan dos cualidades siendo la financista y la del proveedor 
fabricante en donde posee el bien ya antes habiendo formalizado el contrato. 
A esta modalidad de arrendamiento es conocida como arrendamiento operativo, ya 
que es un arrendamiento puro osea una transacción en donde una de las partes se le cede a 
la otra , el uso por cierto tiempo de un activo o bien. 
De tal manera el arrendatario está en la obligación de cancelar los pagos periódicos 
de una renta por el uso del activo transado, así mismo tiene la responsabilidad de realizar 
dichos pagos periódicos o sea una renta por el uso de bien, tanto, así como de devolverlo al 




Según Levy (2003) quiere dar a explicar que hay varios tipos de arrendamiento como 
anteriormente lo menciono, el quiere enfatizar que siendo una modalidad el arrendamiento 
global , en este caso el arrendador cubre todos lod gastos administrativos  como bien puede 
ser el hecho de todos los impuestos generados como el seguro vehicular derecho de  todos 
los impuestos generados por la importación del bien, gastos de almacenaje, gastos de 
transporte, en realidad todos los gastos que concierne con la gestión del financiamiento. 
De tal forma también asi Bertolotto (2006) considera que si este mecanismo o 
modalidad como de retro arrendamiento, se añade con la perspectiva y un régimen bajo esta 
modalidad se encuentra financiar o restablecer el capital de trabajado de manera estructural. 
Siendo que además, una de las leyes Nº 27394, expresado por el autor Chang (2007), expresa 
que implicándose de operaciones de lease back o de retroarrendamiento 
 
El retroarrendamiento 
El retroarrendamiento es la venta a la arrendadora financiera y por consecuente 
posteriormente esta se lo arrienda al arrendatario. 
En cuanto a esto existe la mejora, ya que disfrutara  siendo beneficioso de las cuotas 
sucesivas durante la permanencia del bien y recibira el cantidad de enta 
De tal forma este deberá consultar siempre con la encargada de  darle  bien bajo que 
conceptos este bien estuvo en su derecho de esta manera protegiéndose también de posibles 
fraudes preguntar han sido mencionado contrato. 
Con respecto a las  términos y condiciones donde yace en varios países del mundo 
en donde puede deducirse de sus ingresos con el beneficio crédito fiscal. 
 
Ventajas y Desventajas 
Entre las ventajas y desventajas tenemos: 
Una de las principales ventajas será que le permitira el uso económico y la 
productividad de un bien sin una pronunciada inicial importante ya que al productos solo le 
interesa para sus fines de lucro en explotar el bien para su operatividad mas no de que sea 




Por lo tanto le evita al usuario que inmobilice capita en sus activos fijos. 
En cierto modo le permitita estar a corde con el continuo avance de la tecnología, ya 
que el empresario se despreocuapara por la desacttualizacion de los equipos y el 
elevado costo que esto implicaría el tan solo el remplazo del mismo por uno mas 
eficiente y competitivo. 
Esto tambien concierne a la financiación del bien al cien po ciento del costo total del 
equipo a adquirir, con la finalidad de tan solo la utilizar plenamente del bien sin aherir 
cantidades con el concepto de inversión o un costo elevado inicial. 
En cuanto a esto existe la mejora, ya que disfrutara  siendo beneficioso de las cuotas     
sucesivas durante la permanencia del bien y recibira el cantidad de enta 
De tal forma este deberá consultar siempre con la encargada de  darle  bien bajo que 
conceptos este bien estuvo en su derecho de esta manera protegiéndose también de posibles 
fraudes preguntar han sido mencionado contrato. 
 
Todo lo mencionado anteriormente  tiene favorecerá al desarrollo de la pequeña y 
mediana empresas que se encuentran emergiendo para que de igual modo puedan dar 
uso o utilización de este mecanismo y disfrutar de los beneficios que este implica y 
de forma conjunta verificarlo con su mejora en cuanto a posibilidades económicas y 
estar a la vanguardia del mercado comercial , ya que en lo actual muchas de estas 
empresas no acceden a un financiameinto porque no cuentan con las suficientes 
garantías que muchas de estas financieras solicitan a las empresas y dando como 
resultado que no obtengan este crédito bancario. 
 
Sobre esto se describe como una fórmula de alternativa y flexibilidad de 
financiamiento en cuanto siendo tomador este puede usar los bienes y al cabo de 
cierto periodo inicial del contrato, este puede optar por regresarlos, comprarlo o 
seguir con el contrato de arriendo de manera que permite también el financiamiento 
de forma parcial. 
Ante todo agiliza el acceso a la compra de bienes de capital, al adherir una opción de 





No obstante, asi mismo existen ventajes pero tambien desventajas, es ahí en donde 
en primer lugar en aquellos países en donde existen una determinada limitación fiscal 
en relación con el importe máximo del interés deducible por la tenencia de créditos 
Chang (2007). en el cual acarrea igualmente un sinfín de desventajas, puesto que, en 
su elevado costo, prohibición hecha al tomador de realizar las mejoras en los bienes 
entregados. 
Por lo tanto le evita al usuario que inmobilice capita en sus activos fijos. 
En cierto modo le permitita estar a corde con el continuo avance de la tecnología, ya 
que el empresario se despreocuapara por la desacttualizacion de los equipos y el 
elevado costo que esto implicaría el tan solo el remplazo del mismo por uno mas 
eficiente y competitivo. 
Esto tambien concierne a la financiación del bien al cien po ciento del costo total del 
equipo a adquirir, con la finalidad de tan solo la utilizar plenamente del bien sin aherir 
cantidades con el concepto de inversión o un costo elevado inicial. 
Todo lo mencionado anteriormente  tiene favorecerá al desarrollo de la pequeña y 
mediana empresas que se encuentran emergiendo para que de igual modo puedan dar 
uso o utilización de este mecanismo y disfrutar de los beneficios que este implica y 
de forma conjunta verificarlo con su mejora en cuanto a posibilidades económicas y 
estar a la vanguardia del mercado comercial , ya que en lo actual muchas de estas 
empresas no acceden a un financiameinto porque no cuentan con las suficientes 
garantías que muchas de estas financieras solicitan a las empresas y dando como 
resultado que no obtengan este crédito bancario. 
 
Mediante que exista un periodo ya obligado, si estos bienes resultan obsoletos antes 
de la finalización del contrato, el tomador se verá instigado a seguir pagando las 
cuotas, lo que conlleva a que se debilite su posición competitiva y elevara los costos 
de producción, eso conllevara a generar esto a cierto grado de rigidez en lo ya 
planeado y a operaciones de la propia empresa tomadora. De igual modo, el tomador 
no podrá ofrecer el bien en garantía, ya que este mismo no le pertenece. 
 
 Ante las ya expuestas desventajas podemos agregar un grado de riesgos que no dejan 




plazo de rendimiento de un bien determinado, ya que siendo la tecnología algo que está en 
constante progreso esto se vuelve muy acelerado. 
Términos y condiciones 
Se constatan clausulas o términos por cada contrato, de los cuales  los principales que 
son: 
Que ya al termino del contrato, el arrendador podrá decidir entre estas opciones a: 
El tomador tendrá como opción a ejercer la compra del bien, cancelando por el bien 
un importante  de valor , en el cual que desde el inicio se puede convenir, sin embargo 
siempre y cuando  esta cantidad que resulta sea inferior al valor del mercado del activo, 
sobretodo al momento de ejercerla.  
También el tomador puede ser participe en el producto de la venta del bien arrendado, 
en este caso la arrendadora pondrá en venta el activo del arrendamiento contratado y en 
consecuencia a la venta esta le entregara al arrendatario un pocentaje que ellas antes ya 
habran pactad por la ganancia que se obtenga del bien por su venta. 
Se puede pactar entre ambas el de renovar el contrato pero ya con el monto 
disminuido, osea e prolonga el tiempo del contrato, para que de esta manera disminuya el 
importe de las cuotas mensuales que hasta la fecha el arrendador  ya estaba pagando. 
 
Riesgos del contrato 
Todas las empresas dadoras de leasing presentan dos riesgos, de manera especifica: 
un posible incumplimiento del tomador ya este sea por la incapacidad de pago o financiera , 
falta de liquidez, y el otro riesgo que vendría a ser genérico: la posible eventualidad de 
enajenación de mala fe que este realice del bien el tomador a un tercero de buena fe. 
Por lo anterior ya expuesto yace un necesario sistema de publicidad que le permitirá 
de cierta manera al dador conseguir y   reivindicar su activo de manos de terceros, pero para 
este tipo de eventualidades las empresas dadoras colocan placas en los bienes y realizan 




Esto tambien concierne a la financiación del bien al cien po ciento del costo total del 
equipo a adquirir, con la finalidad de tan solo la utilizar plenamente del bien sin aherir 
cantidades con el concepto de inversión o un costo elevado inicial. 
Todo lo mencionado anteriormente  tiene favorecerá al desarrollo de la pequeña y 
mediana empresas que se encuentran emergiendo para que de igual modo puedan dar uso o 
utilización de este mecanismo y disfrutar de los beneficios que este implica y de forma 
conjunta verificarlo con su mejora en cuanto a posibilidades económicas y estar a la 
vanguardia del mercado comercial , ya que en lo actual muchas de estas empresas no acceden 
a un financiameinto porque no cuentan con las suficientes garantías que muchas de estas 
financieras solicitan a las empresas y dando como resultado que no obtengan este crédito 
bancario. 
 
Por lo tanto le evita al usuario que inmobilice capita en sus activos fijos. 
En cierto modo le permitita estar a corde con el continuo avance de la tecnología, ya 
que el empresario se despreocuapara por la desacttualizacion de los equipos y el elevado 
costo que esto implicaría el tan solo el remplazo del mismo por uno mas eficiente y 
competitivo. 
Esto tambien concierne a la financiación del bien al cien po ciento del costo total del 
equipo a adquirir, con la finalidad de tan solo la utilizar plenamente del bien sin aherir 
cantidades con el concepto de inversión o un costo elevado inicial. 
Todo lo mencionado anteriormente  tiene favorecerá al desarrollo de la pequeña y 
mediana empresas que se encuentran emergiendo para que de igual modo puedan dar uso o 
utilización de este mecanismo y disfrutar de los beneficios que este implica y de forma 
conjunta verificarlo con su mejora en cuanto a posibilidades económicas y estar a la 
vanguardia del mercado comercial , ya que en lo actual muchas de estas empresas no acceden 
a un financiameinto porque no cuentan con las suficientes garantías que muchas de estas 
financieras solicitan a las empresas y dando como resultado que no obtengan este crédito 
bancario. 
Ante lo ya expuesto se obtiene de manera general que se pueden arrendar todo tipo 
de activos fijos como ya sean equipos ligero, ya sean de transporte como carros, vehículos 




electrodomésticos, también se adhiera los equipos pesados que son las remolcadoras, 
excavadoras, maquinas grandes que son mas que todo para usos industriales, también 
equipos de carga sean pesados y además de aviones. 
 
Los riesgos sociales y ambientales 
Los asociados con la mayoría de estas transacciones de arrendamientos son casi 
minimas , aunque de tal forma podrían ser significativos si el activo fijo conlleva a la 
utilización del equipo pesado y esta en   función del sector industrial. 
Cierta operación y de su mantenimiento inadecuado podría impactar sobre la 
seguridad de los trabajadores o de la misma comunidad y este puede provocar contaminación 
del medio ambiente y de la atmosfera. 
 
De tal modo en l caso del leasing, la exhibición de las empresas de arrendamiento al 
desempeño social y ambiental del arrendatario es limitada, de igual forma que su influencia 
sobre el uso del activo que por parte del arrendatario. 
De tal modo la empresa  de arrendamiento se podría ver perjudicado tanto en 
cuestiones legales, y a la perturbación de las operaciones del arrendatario y las 
preocupaciones en cuanto a su reputación  
Por otro lado, en el caso del arrendamiento de explotación, una empresa de 
arrendamiento son vinculadas a la operación del bien arrendado y este puede ser 
directamente el único responsable de cualquier impacto social como ambiental, ya que en lo 
actual muchas de estas empresas no acceden a un financiameinto porque no cuentan con las 
suficientes garantías que muchas de estas financieras solicitan a las empresas y dando como 
resultado que no obtengan este crédito bancario. 
Mediante que exista un periodo ya obligado, si estos bienes resultan obsoletos antes 
de la finalización del contrato, el tomador se verá instigado a seguir pagando las cuotas, lo 
que conlleva a que se debilite su posición competitiva y elevara los costos de producción, 
eso conllevara a generar esto a cierto grado de rigidez en lo ya planeado y a operaciones de 
la propia empresa tomadora. De igual modo, el tomador no podrá ofrecer el bien en garantía, 




 Ante las ya expuestas desventajas podemos agregar un grado de riesgos que no dejan 
de ocasionar inconvenientes, ya que actualmente no será posible establecer con exactitud el 
plazo de rendimiento de un bien determinado, ya que siendo la tecnología algo que está en 
constante progreso esto se vuelve muy acelerado. 
 
1.3.2  Exposición del marco teórico de Liquidez 
 
Definición 
Según Gitman  y Zutter (2012), estos dos autores definen a nuestra segunda variable 
como una campacidad de asumir  con sus compormisos  a corto  plazo dependiendo el pronto 
vencimiento de este. 
Como bien los mencionan la liquidez en cuanto a corrta o mediano plazo es 
importante ya que toda empresa tiene responsabilidades, y esto conlleva a que si una empresa 
tiene liquidez podrá cumplir con todas ellas en el tiempo que este a  sido pactado con sus 
proveedores.  
Por lo tanto esta liquidez se mide también en los ratio que se estarán describiendo 
mas delante de la presente tesis en donde se podrá medir  el tiempo con el cual la empresa 
estará asumiendo con sus responsabilidades y si esta misma puede afrontar y ser rentable. 
Como bien lo señalan los dos autores, la liquidez es importante ya que si una empresa 
no cuenta con la liquidez suficiente esta se puede ver afectada hasta el punto de quebrar, es 
por ello que muchas empresas recurren a un financiamiento, y ver la manera de pagar cuotas 
mensuales a que desembolsar una fuerte cantidad de dinero en  compras activos puesto que 
ello conllevaría a una gran fuerte suma de efectivo.   
Según lo expresado por Cordoba, esta deficinicion se interpretaría de tal manera que 
si bien es cierto el activo seria expresado en efectivo, ya que si ponemos de ejemplo las 
mercaderías de telas ese seria nuestro activo, puesto que si esa mercadería es pedida, ya tiene 
un cliente fijo que siempre hace pedidos con la empresa y su cumplimiento de pago es 
siempre al tiempo establecido que se pacto, bien entons de esta manera si se entiende que 
nuestro activo vendría a convertirse en efectivo rápido y eficaz, puesto que nuevamente 





Según Arching (2006) menciona que  no necesariamente solo la conducción de las 
finanzas totales de la sociedad, sino también de la pericia  gerencial  para la transformación  
en efectivo pasivos y activos corrientes, además que este se facilita  para analizar la  situación 
financiera de  la sociedad de las otras. 
Como bien lo menciona el autor en todos los aspectos que implica  toma de decisiones 
con referencia a inversiones de todo tipo este repercute en la gerencia ya que será la parte 
que deberá afrontar estas decisiones, ya sea este claro ejemplo de una compra de activos, ya 
que en forma conjunta con el área financiera o contable tendrán que evaluar los posibles 
riesgos que implicaría todo ello y si amenazara en su totalidad la liquidez de la empresa.  
Según David Wong, (2000). De contar con la oportunidad de poder realizar una 
inversión en un proyecto que le genere rentabilidad y sobre todo seguridad, inclusive contar 
con una posibilidad real donde si fuera el caso no sea posible de realizar, pueda enfrentar 
aquellas obligaciones ya sea a corto plazo, ¿Invertiría en el proyecto? Es probable que se 
niegue a esa posibilidad, o simplemente acudir al mercado de capitales para poder financiarlo 
y resolver dicho problema. Pero debemos dar a conocer que son escazas las fuentes 
financiamiento dentro del territorio peruano. A medida que no se desarrolle el mercado de 
capitales, encontraremos a la liquidez como aquel factor de suma importancia para las 
finanzas, incluso más importante que el riesgo y la rentabilidad. Una muestra concisa y clara 
de este problema son aquellos inversores dentro de la Bolsa de Valores de Lima, puesto que 
la gran cantidad de estos se enfocan principalmente en las acciones muy liquidas y 
desestiman a las demás, incluso aunque estas en su mayoría surjan rentables y segura, no 
pueden ser transadas de manera fácil ya que el limite de pago es a corto plazo, no puede 
entenderse como concepto único existente, ya que no existen aquellos términos activos 
líquidos o ilíquidos. De hecho, el concepto real viene principalmente de un concepto de 
grado como por ejemplo, lo son aquellas cuentas por cobrar que son activos más líquidos 
que los inventarios, pero a su vez, menos líquidos que la caja. 
Ante lo mencionado por Rubio quiere aducir que lo mas importante es la obtención 
de dinero en efectivo para con ello ser responsable en sus formas de pago ante sus 
proveedores  puesto que la liquidez con la que se cuente será de suma importancia ya que de 





Importancia de la liquidez 
La liquidez en su expresión es importante para todos tiepo de sociedades  en 
organizaciones etc.  Puesto que en distintas  empresas ya sean grandes o pequeñas , esta será 
la habilidad para que puedan realizar cualquier tipo de inversiones  en donde incurrirá a la 
obtención de  posibilidades de un mejor retorno de mayor  liquidez, en cuanto a menores  
sea la inversión  se espera siempre un mayor  reembolso de dinero.  
Por lo tanto las empresas asumirán  que el costo de esta inversión  viene   dado por 
la tasa  de retorno que necesitan para que puedan satisfacer  sus expectativas  como 
inversionistas. 
Según lo expresado por Martinez, (2010)  quiere dar a entender que toda empresa 
busca tener inversiones con poca suma de dinero puesto que es mas accesible, ante ello  las 
sociedades esperan un retorno de dinero de forma duplicada antes esta inversión, pero nadie 
esta seguro a que punto será efectiva tu inversión. 
Todas las empresas buscan invertir y diversificar puesto que hay muchos riesgos al 
momento de uno invertir el dinero de la empresa, y esto no seria conveniente para ninguna. 
La preferencia por la liquidez es una de las expresiones mas recurrentes  en el estudio 
de la economía, ya que se supone que  los individuos  consideraran  que mejor  será tener 
sus ahorros  en forma liquida osea el dinero. 
Si bien es cierto la mayoría de las empresas prefieren tener el ahorro de sus ganancias 
de manera en efectiva, puesto que ello les facilitaría la mejora y mas cantidad de sus 
mercaderías para vender pero también esta la opción de invertir en activos para que con ello 
puedan obtener mayores ganancias. 
Este concepto de ahorro de las empresas es muy recurrente para el pensamiento de 
las empresas puesto que existe en su mayoría el pensamiento que es mejor ahorrar el dinero 
efectivo, y no contar con activo, o no invertir en activos, y prefieren la forma mas rápida  y 








Tipos de liquidez 
Entre los tipos de liquidez tenemos: 
La de financiamiento siendo la capacidad de una empresa o persona de contar con 
recursos actuales para adquirir nuevos bienes y/o servicios, o invertir en donde  este dinero 
puede ser adquirido de sus ahorros o de algún otro tercero, probablemente de un banco. 
Cuando hay liquidez de financiamiento, también hay liquidez de mercado, siendo la 
del mercadola cual se refiere a lo que es capaz una empresa para hacer de un activo, un 
terreno o un bono, como poniendo de ejemplo, en efectivo. ¿Qué hace líquida a una 
economía? Los depósitos bancarios. Estando el dinero en cuentas corrientes, de ahorro y en 
depósitos a plazo incrementa la demanda y estas acciones permiten  que empresas e 
individuos gasten e inviertan de manera prolongada. 
De tal modo esta actividad es buena porque garantiza el correcto funcionar de una 
economía en un tiempo prolongado un ejemplo, en contrato que ha sido firmado por una 
empresa para hacer entrega de un bien o servicio dentro del plazo de diez años, tendrá más 
posibilidad de seguir en actividad porque sus ingresos serán seguros durante ese tiempo,  
para que se de este tipo de contrato, un inversionista debe tener la seguridad de que tendrá 
la capacidad financiera, para adquirir ese bien o servicio durante diez años. 
 
Teoría “La paradoja de Jevons” 
Además llamado ‘’Efecto rebote’’, asegura que mientras el perfeccionamiento 
tecnológico incrementa la eficiencia de la que se utiliza un recurso, es mucho más probable 
un alza del consumo de éste, que un descenso. La afirmación de Jevons no es una paradoja 
desde un punto de vista objetivo y lógico, no obstante, en economía está vista como una 
paradoja, pues va en contra de la intuición económica de que el desarrollo de mejora de la 
eficiencia permite a las personas utilizar una cantidad menor de algún recurso. 
Jevon señala que mediante haya un crecimiento económico y asu vez la globalización 
ante aspectos de tecnología sigan creciendo estas innovaciones a su vez también ante el 
constante avance vendrán cosas mejores es decir que si una empresa adquiere una 
maquinaria o un vehiculo la tecnología avanza de tal manera que a los dos años podrían estar 




maquinaria que este adapata o consiguió o compro ya estaría devaluándose por tal motivo 
que se recominda a las empresas de adquirir un leasing operativo ante las maquinas que están 
en constante cambio ante lo tecnológico, es en lo que indica Jevons en su paradoja que ante 
mayor uso del bien est ese queda corto en su consumo ya que lo explotan al máximo.  
Según, Jevons (1865) expresa que mediante el afirma en cuanto a  la medida que el 
la tecnológico se va perfeccionado teniendo a la eficiencia como aumento en donde se usa 
un recurso, siendo la probabilidad más alta que el consumo del mismo aumente, 
precedentemente que disminuya este. 
De esto modo Jevons quiere dar  explicar que actualmente vivimos en una era de 
cambio constantes cada año un artefacto tecnológico se vuelve obsolteo ya que cada 6 meses 
se esta renovando el mismo o repotenciando sus características asi mismo se peude verificar 
con un celular dando ele ejemplo que anualmente este instrumento indispensable hoy en dia 
esta siendo bien cotizado ya que es uno de los accesorios que actualmente el mercado esta 
adquiriendo y ellos conlleva a que las faricas de estos estén  a ala vanguardia y con la 
necesidad de seguir renvandonse e implementando mas de estos a sus tecnologías de 
innovación. 
En concreto el disparate según Jevons nos indica que la incorporación de las 
tecnologías que son con una eficiencia elevada tecnológica, resultan elevar el consumo de 
energía. 
Exactamente como lo mención el autor actualmente estamos en sistuacion y en 
procesos mas competitivos del mercado es por ello que en energía se viene lo que se puede 
describir como un aumento entre sus gastos indirectos ya que la industria esta en constante 
desarrollo y el consumo de energía se va incrementando cada vez mas, para una empresa 
que esta dedicada a la fabricación asi como el celular la planta de energía de este accesorio 
será el doble ya que es mejorar su actividad y que estos sean vendidos en el menor tiempo 
despeues de su fabricación. 
En su obra titulada en 1865, Jevons observo en Inglaterra el consumo elevado del 
carbón, luego que se introdujera una maquina de vapor que se alimentaba mediante el carbón, 
siendo James Watt el responsable de ello, sosteniendo que éste seria una mejoría 




En su obra queda resaltado que el carbón es la principal fuente que en esa época yacia 
para las empresas industriales entonces cabe resaltar que en esa época las industrias estaban 
acogidas al carbón anyte ello se cosumia mas carbón asi que las industrias tenían que estra 
ala vanguardia en procesar mas carbón a menor tiempo para que están salgan ala mercado 
para las industrias que eran directamente su competencia. 
Resulta que mediante estas innovaciones de Watt, el carbón se convirtió en uno de 
los recursos con mayor eficacia  en relación a los costos, dado el uso constante de la maquina 
de vapor en las empresas industriales. 
Debido a ese uso es donde se produce el aumento de dicho consumo elevado del 
carbón, dando como resultado que cada cantidad de carbón necesaria  para  cada aplicación 
concreto cayera. 
Como claro ejemplo es el de la solución urbana donde se puede evidenciar la 
elevación de tráfico en todas las ciudades, donde como consecuencia tenemos una lentitud 
para desplazarnos en vehículo para la elaboración de rondas y en donde diferentes puntos de 
la ciudad suelen conectarse para que de esta manera sea más rápido el desplazamiento de 
ellos. 
Ante lo menciona en cuanto al trafico se evalua un aumento en el trafico ya que en 
esa época no habían muchos cnductos de vías alternas es por ello que con la industrialización 
que indica en la paradoja de jevons es que se sucita a que las empresas que eran las 
encargadas de construir en menor tiempo las vías, están eran explotadas al máximo para asi 
de esta manera en menor tiempo para que no incurran riesgos ante posibles atrasos en cuanto 
al vencimiento de estos. 
Si bien es cierto, se buscó solucionar la disminución de tiempo de conducción pero 
éste no fue el resultado obtenido, teniendo como consecuencia la elevación de aquellas 
ciudades satélites  y evidentemente la propagación de los límites de la ciudad, de tal forma 
siendo elevado el tiempo de conducción a nivel promedio y a la construcción de nueva 
rondas. 
Por consecuencia cabe la probabilidad que no disminuya la tasa del consumo de 
recursos naturales introduciendo las tecnologías eficientemente, puesto que existe una 




en cuenta que se podrá liberar recursos y así utilizarlos con mayor afluencia por aquellos que 
no resulten eficientes. 
Lo que se cabe resaltar con esta teoría esque siempre esta el de explotar un recurso 
un bien ya que econ este se podrá lograr el objetivo de que se logre a tiempo establecido los 
propistos de este, si bien es cierto que esta paradoja explica es que las tecnologías son cada 
vez mas eficaces y es por ello que la industria esta de a mano con ella ya que es una mejora 
continua para los procesos y para la operatividad de cada empresa, ya sea en el rubro que 
esta se desempeñe. 
La etapa final de la vida de William Stanley Jevons fue triste. Durante gran parte de 
su vida tuvo un gran número de enfermedades que lo hacían acudir largar temporadas en 
balnearios tratando de curarse. De manera curiosa, no murió como producto de su 
deteriorada salud, sino ahogado en uno de estos establecimientos. Con su fallecimiento, a la 
edad de 47 años, dejó varios libros sin terminar. Varios autores afirman que W.S. Jevons fue 
una persona que estableció bases sobre las políticas económicas que, actualmente, 
afirmamos son neoliberales. 
 
Capital de trabajo  
Toda empresa para que esta pueda estar operativa debe de contar con recursos de tal 
modo que pueda  acaparar con las necesidades de la empresa a tiempo. 
Todas las empresas en este caso las empresas comercializadoras textiles cunetan con 
el área financiero que es la encargada del cual se anilizara  y esta misma es la que administra 
el capital de trabajo  es sumamaente importante que estas mismas guien a todas las 
actividades, ya que no se llevaría ningún tipo de restricción financiero y de esta manera se 
podría acceder a ala empresas y ser frente a todas las situaciones de riesgo que este 
conllevaría capaz a la quiebra de esta misma, de tal modo que siempre reacera ante esto las 
decisions de la gerencia y del gerente financiero ya que son las personas tomaran las 
decisiones en cuanto a la compra o a la utilización de capital de trabajo de la empresa. 
La formula para el hallazgo del capital de tarbajo neto, es primero restar nuestro 
activo correiente  de nuestro pasivo corriente, de tal forma que ese resultado nos indicara  si 




que cuenta con fallas en cuanto a los recursos de esta empresa osea que cuenta con mas 
pasivos por afrontar y que de esta manera no obtiene la suficiente liquidez para afrontarlas. 
Esta formula ya mencionada para el calculo establecera de tal fomra al capital de 
trabajo neto, lo cual conllevara a una relación con la liquidez también nombrada liquidez 
corriente siendo saliendo de ellas el dividendo del activo y pasivo corriente  si bien es 
ciertoesto conllevaría a que si sale menor q 1 esto significar aque por cada sol que la empresa 
tenga de este se tendrá que pagar 1 sol. 
Es por ello que se opta siempre que nuestro activo sea mayor en cuanto a nuestros 
pasivos ya que de cierta manera contaremos siempre con liquidez para poder afrontarlas, ya 
que aveces existen las bajas de temporada que podría que en esos momentos la empresa no 
cuente con la liquidez necesaria y eso conllevaría un préstamo del cual tendría que obtener 
de cierta manera se endeuda y a la misma vez tambien ya esta pereciendo por cumplir con 
las obligación mas cercanas. De tal modo que la  empresa usaría su activo corriente si este 
fuera alto y de esa manera esto daría a lugar a una estabilidad en la empresa ya que puede 
cumplir con sus obligaciónes asi mismo también con su personal y contar con un buen 
ámbito laboral y la moral hacia arriba con todo ello, de eso con su prestigio ante sus 
proveedores para que de esa manera pueda tener las líneas de crédito que siempre están al 
dia con los cumplimientos de pago. 
Es importante de tal manera que permite al gerente de finanzas  y ala empresa dirgir  
las actividades  operativas  de esta en forma general, dado que cuenta sin limitaciones  
financieras  significativas, lo cual facilita a la empresa enfrentar sus obligaciones  y a 
desequilibrio financieros que pudieran emerger. 
 Dando lugar por ejemplo a una empresa comercializadora de telas, toda la 
responsabilidad recaerá ante el gerente de finanzas siendo uno de estos la cabeza ya que el 
será la persona que transmitirá al gernete general si va o no va el que se compre o en este 
caso qe se arriende el bien ya que tendrá que evaluar con el área de contabilidad como va la 
situación de la empresa sus estados financieros si es esta una manera o una modalida la cual 
beneficie o no a la empresa. 
De tal manera se acentuara  una causa  del problema para convertirla de una forma 





En toda su expresión ante lo ya citado se puede definir o sobre entender que el capital 
de trabajo no solo determinara si una empresa cuenta con la mayor liquidez puesto que sus 
pasivos son mayores a que sus activos de esta manera hay muchas empresas que sobreviven 
por asi decirlo con solo sus activos, pero podrían verse afectadas ya que a corto tiempo no 
tendrían la liquidez suficiente para afrontar con mayor cautela sus obligación ya sean estos 
a cortos, medianos y largo plazo, entonces se determinara ahí si esta empresa esta en riesgo 
de quedar en banca rota o mejor dicho en quiebra. 
Mediante ellos la junta de accionistas o el gerente tendra que tomar decisiones 
respecto a que si es posible una capitalización o si es mejor mencionarlo de esta manera 
inyectar a la empresa dinero para que pueda esta sobrellevar por determinado tiempo sus 
obligaciones. 
El capital de trabajo está compuesta de las partidas que son de relevancia del activo 
circulante, en estas encontramos: 
El efectivo, las cuentas de efectivo da a conocer los recursos con los que la empresa 
tiene en disponibilidad para las actividades de ésta y son las partidas de: Caja y bancos. 
Inversiones a corto plazo: Documentos sujetos a negociación dentro del sistema de 
un banco, que pueden ser convertidas en dinero en efectivo de manera fácil y cuyo objetivo 
es conseguir un rendimiento para su utilización futura. 
Cartera o cuentas por cobrar: manifiestan obligaciones exigibles procedentes de las 
ventas o servicios dados, préstamos concedidos u otro concepto análogo, los cuales muestran 
el valor acordado en un primer punto. 
Inventarios: Es una lista detallada, organizada y de alto valor para la empresa, de 
todos los bienes que forman parte del patrimonio de una empresa. 
 
Según Gitman  y Zutter (2012), estos dos autores definen a nuestra segunda variable 
como una campacidad de asumir  con sus compormisos  a corto  plazo dependiendo el pronto 
vencimiento de este. 
Como bien los mencionan la liquidez en cuanto a corrta o mediano plazo es 




tiene liquidez podrá cumplir con todas ellas en el tiempo que este a  sido pactado con sus 
proveedores.  
Por lo tanto esta liquidez se mide también en los ratio que se estarán describiendo 
mas delante de la presente tesis en donde se podrá medir  el tiempo con el cual la empresa 
estará asumiendo con sus responsabilidades y si esta misma puede afrontar y ser rentable. 
 
Como bien lo señalan los dos autores, la liquidez es importante ya que si una empresa 
no cuenta con la liquidez suficiente esta se puede ver afectada hasta el punto de quebrar, es 
por ello que muchas empresas recurren a un financiamiento, y ver la manera de pagar cuotas 
mensuales a que desembolsar una fuerte cantidad de dinero en  compras activos puesto que 
ello conllevaría a una gran fuerte suma de efectivo.   
 
La importancia del capital de trabajo 
Es importante de tal manera que permite al gerente de finanzas  y ala empresa dirgir  
las actividades  operativas  de esta en forma general, dado que cuenta sin limitaciones  
financieras  significativas, lo cual facilita a la empresa enfrentar sus obligaciones  y a 
desequilibrio financieros que pudieran emerger. 
 Dando lugar por ejemplo a una empresa comercializadora de telas, toda la 
responsabilidad recaerá ante el gerente de finanzas siendo uno de estos la cabeza ya que el 
será la persona que transmitirá al gernete general si va o no va el que se compre o en este 
caso qe se arriende el bien ya que tendrá que evaluar con el área de contabilidad como va la 
situación de la empresa sus estados financieros si es esta una manera o una modalida la cual 
beneficie o no a la empresa. 
Sin embargo le permitirá a la empresa a que pueda cumplir oportunamente con el 
pago total de sus deudas, de ésta manera se aseguraría el crédito obtenido. 
Si la empresa cuenta con un capital de trabajo muy elevado, ya que este se pueda 
encontrar en efectivo o de valores negociables, puede que sea desfavorable  como un capital 
de trabajo  insuficiente puesto que no han sido utilizados de forma productiva. De tal forma 
un especifico capital de trabajo permite: 
Resguardar el negocio de la empresa de un impacto en los principales factores 




inflación de precios debido a que se corre el riesgo de una reducción en los valores de activo 
de toda empresa, además que la moneda dejaría de mantener su valor adquisitivo. 
Que la empresa cuente con una buena relación ante sus proveedores, ya que ellos 
permitirá su mantenimiento de crédito puesto que en situaciones potenciales podrían ayudar 
a la empresa de sobrellevar todos tipo de devastaciones. 
Que la empresa cuente con un stock en sus mercaderías puesto que permitiría al 
negocio de poder cumplir con las necesidades de sus clientes contando con su stock en su 
inventario 
De tal modo que pueda ofrecer a sus clientes condiciones de crédito  favorables, de 
tal modo que estén de acuerdo ante la política que haya adoptado la sociedad. 
 
Ante lo ya mencionado dando ejemplo a la empresa comercial de textil, esta sería 
afectada ya que si la empresa importa sus telas y el dólar sube ya que como bien sabemos el 
dólar es volátil, esta podría implicar una crisis y a a la empresa de conseguir más soles para 
poder comprar sus mercaderías en el extranjero. 
Siguiendo con el ejemplo, las empresas comercializadoras textiles deben de estar 
siempre en constante relación con sus proveedores, ya que dependemos de ellos para 
nuestras mercaderías, y por ello debemos de ser cumplidos ante los pagos que este nos genere 
ya que en forma conjunta nos ayudamos para el objetivo de cada uno. 
Ante ello siguiendo el mismo ejemplo de empresas comercializadoras textiles se 
sobre entiende que estas deben tener una afianza con sus clientes ya que toda empresa 
comercializadora tiene que tener una área de créditos en la cual a sus clientes les da facilidad 
de pago y que estés estén comprometidos con la empresa, llegando puntual a la distribución 
de las mercaderías, teniendo un área de calidad para la evaluación de las mismas. 
 
El importe o el nivel de capital de trabajo  este establecido  por la inversión de la 
empresa ya sea en activo corriente o en pasivo corriente, puesto que antes se han debido 
tomar decisiones en cuanto a los requerimientos sobre la liquidez de la empresa  y también 
de los plazos  al vencimiento de cada uno de los pagos  y de las deudas a corto plazo, entonces 




 De que los fondos de la empresa no se estén llevando de la manera correcta y este 
pueda recaer en un descuido  
De que se incentiven inversiones de las cuales no sean rentables y poco provechosas 
simplemente que sean innecesarias. 
De que se dificulte el control administrativo en la adquisición activos fijos y de 
suministros, etc. 
 
Fuentes de capital de trabajo 
Se consideran bajo este concepto los siguientes conceptos: 
Las operaciones que son normales que mediante la depreciación el agotamiento y la 
amortización del activo. 
La utilidad sobre la venta de los valores negociables y de otras inversiones  que son 
por temporadas. 
Las ventas que son  del activo fijo  y de las inversiones que están a a largo plazo  y 
de otros activos no circulantes. 
El reembolso del IR  y de las demás partidas  extraordinarias  similares. 
Las ventas de los bonos por pagar  y de las acciones  de capital  y aportación  de los 
fondos  por los propietarios. 
Los prestamos financieros y otros préstamos bancarios  a corto plazo. 
Los créditos que son comerciales, es decir cuentas abiertas, aceptaciones comerciales  
y documentos por pagar. 
 
La cantidad adecuada  del Capital de tabajo 
Dentro de los aspectos a estudiar al capital de trabajo , cierto son los factores que lo 
afectan: tales como; Necesidad de inversión , capacidad de endeudamiento y los plazos de 
vencimiento. 
Ante todo un buen capital adecuado también conlleva a que este pueda soportar a los 




Los Factores que inciden en el capital de trabajo 
 
Dentro de los factores que inciden en el capital de trabajo son  el efectivo, cuentas 
por cobrar  e inventarios, puesto que son afectados por distintos por sus diferentes montos, 
dentro de las necesidades  de una capital de trabajo dependen los siguientes: 
Por actividades del negocio:  dentro del giro de negocio se determinara la necesidad 
de capital de trabajo,  ya que no todas las empresas necesitaran el mismo capital de trabajo, 
de tal forma que una empresa industrial necesitara mas capital a la que una de servicios ya 
que la empresa industrial deberá invertir en materias primas, también en producción  y de 
los procesos de estos mismos. 
Es importante de tal manera que permite al gerente de finanzas  y ala empresa dirgir  
las actividades  operativas  de esta en forma general, dado que cuenta sin limitaciones  
financieras  significativas, lo cual facilita a la empresa enfrentar sus obligaciones  y a 
desequilibrio financieros que pudieran emerger. 
 Dando lugar por ejemplo a una empresa comercializadora de telas, toda la 
responsabilidad recaerá ante el gerente de finanzas siendo uno de estos la cabeza ya que el 
será la persona que transmitirá al gernete general si va o no va el que se compre o en este 
caso qe se arriende el bien ya que tendrá que evaluar con el área de contabilidad como va la 
situación de la empresa sus estados financieros si es esta una manera o una modalida la cual 
beneficie o no a la empresa. 
En un determinado tiempo adquirir mercadería y obtener el costo unitaria: teniendo 
un tiempo prolongado para poder fabricar dicha mercadería, con ello aumentará el capital de 
trabajo a una cantidad considerablemente alta y va a depender del costo unitario de la 
mercadería si varía o no la venta. 
El volumen de las ventas: existe una relación directa entre el volumen de ventas y las 
necesidades de capital de trabajo, debido a que las inversiones de este son directamente en 
el costo de operación , también se observa en las cuentas por cobrar e inventarios, 
principalmente porque es evidente que al aumentar el volumen de las operaciones, entonces 
el capital de trabajo sugerido será superior pero no precisamente necesario puede ser en 




Exactamente como se menciona en el párrafo anterior si bien es cierto que existe una 
relación entre ambas eso conlleva a que no necesariamente haya un crecimiento en Favor de 
la empresa sino solo aun aumento requerido para cubir la necesidad de llevar la producción 
que se encomendó. 
Debemos tener en cuenta que para los requerimientos de capital de trabajo sean 
superiores o inferiores, va a depender netamente en las condiciones de compra de 
mercaderías, porque siempre y cuando éstas sean propicias las condiciones de crédito en 
donde son realizadas las compras y por supuesto sean menores a las que se inviertan  en los 
inventarios. 
Esto da a lugar que si bien es cierto hay referencia entre las compras y que el capital 
de trabajao será en consecuencia a lo que se requirió con anterioridad, entonces se puede 
deducir que es mejor que tengamos las mejores condiciones de pago frente a nuestro 
proveedores ya que estos de los mismo serán las inversiones que se convertirán en nuestro 
inventario. 
 
Ventajas y desventajas del capital de trabajo 
Dentro del capital de trabajo  adecuado es de manera primordial que porque sin este 
los problemas serian inevitables, si bien es cieto los pasivos  circulantes se cancelan con los 
fondos ya se generan mediante el activo circulante, asi mismo el CT tiene que ser 
obligatoriamente suficiente, de tal manera que el pasivo circulante guarde relación se podrá 
permitir una seguridad considerable. Entonces, si dentro de una sociedad conformada ya 
cuenta con un C.T. de manera adecuada, la liquidez no será un problema, permitiendo asi las 
siguiente ventajas 
Haciendo frente a los diversos aspectos  que le ocasionaran inflación a la empresa 
Proteger siempre la solvencia técnica y emplear los descuentos. 
 
Siempre proteger o de una manera realizar los esfuerzos necesarios de siempre 
cumplir con los proveedores, bancos terceros etc, y no se vea afectado nuestra reputación o 





Siendo posible un stock necesario para futuras demás de los clientes. 
Dentro de las desventajas se podrá indicar: 
Si se obtiene un capital de trabajo dentro de una empresa con un altísimo exceso, por 
diferentes casos como lo es el rubro de efectivo, esto causaría muchos motivos de 
preocupación, puesto que un C.T. insuficiente además de desfavorable, normalmente no 
suelen usarlos de manera productiva. 
Siguiendo con la tendencia mencionada, encontramos 2 tipos de criterios por parte 
de los gerentes de empresas respecto a la utilización adecuada de la liquidez son: 
La de los gerentes que prefieren tener problemas con los acreedores en donde ellos 
puedan dar a notar una seguridad, cumpliendo oportunamente sus obligaciones, osea usan 
sus recursos  de forma limitada ya que sus utilidades que generan  son de rotaciones 
pequeñas. 
La otra es de los gerentes y administradores que  usan su capital de trabajo  al máximo  
dándole asi mayor rotación, pero en consecuencia están expuesta a un constante peligro 
puesto que sus obligaciones lleguen asu vencimiento y este no tenga la suficiente liquidez 
para afrontarlas, de esta forma el resultado seria una perdida  en el margen de crédito, este 
aspecto genera mayor utilidad en cuanto al margen pero están en constante riesgo. 
 
Ratios de liquidez 
Los ratios de liquidez son un conjunto de indicadores y medidas, los cuales tienen 
como objetivo evalúar si una empresa tiene la capacidad de producir tesorería, en otras 
palabras, si es capaz de volver sus activos en liquidez a corto plazo. 
Estos indicadores evalúan la capacidad que tiene la empresa para enfrentar sus 
deudas de corto plazo. Dicho de otra manera, el efectivo con el cual dispone para saldar sus 
deudas. Representan no únicamente el manejo total de las finanzas de la empresa, sino la 
capacidad gerencial para volver dinero en efectivo, algunos activos y pasivos corrientes. 
Permiten examinar de manera fácil la situación financiera de la empresa frente a otras. En 
un caso como este, los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. Una imagen 
y posición justa frente a los intermediarios financieros requiere: Conservar un nivel de 




le facilite a la empresa proseguir de manera normal con sus labores y que genere ingresos 
suficientes para saldar los gastos financieros que le requiera pagar por su estructura de 
endeudamiento en el corto plazo. Ya que la liquidez es un concepto que representa a la 
solvencia de la posición financiera general, que puede ser medible, de una empresa para 
enfrentar sus deudas ade corto plazo. Vale decir, la liquidez evalúa el poder de pago de la 
compañía para enfrentar sus deudas de corto plazo, de modo que determina del dinero en 
efectivo con el que se cuenta para hacer el pago total de sus deudas. 
Toda compañía tiene como fin el de conseguir y contar con beneficios a largo plazo, 
dicho de otra manera, que los ingresos superen a los egresos, obteniendo también que la 
rentabilidad producida por las inversiones supere al costo que requiere su financiación. A 
corto plazo, la meta empresarial es producir liquidez suficiente para poder afrontar las 
deudas generadas. 
El análisis de la liquidez de una compañía es de suma importancia para el acreedor; 
puesto que, si una empresa cuenta con un nivel de liquidez que no es óptima, podría producir 
un riesgo de crédito, y talvez generar la imposibilidad de realizar pagos de importancia y 
periódicos de interés. Las razones de liquidez destacan por lo estático de su naturaleza a final 
de cada año. Es cierto que se tornan de carácter útil para los inversionistas y acreedores, 
puesto que admite medir el cumplimiento de las obligaciones de la compañía, esto no inhibe 
que, además, se considere importante para la administración analizar los futuros flujos de 
caja. 
Índice de liquidez: 
El nivel de operaciones de la empresa necesita que la liquidez de la empresa sea 
significativa para poder cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con 
su planilla, con la posibilidad de renovación de su tecnología, para aumentar su capacidad 
industrial, para poseer más materia prima, etc.  
Índices de gestión o actividad:  
Información que da a conocer las consecuencias de operaciones hechas tiempo atrás 
dentro de una organización. Lo que se quiere lograr es que estos indicadores establezcan las 




Es de suma importancia que los indicadores de gestión den a conocer datos reales y 
seguros, dado que el análisis de la situación, de cualquier otra manera, será incorrecto. Desde 
otro punto de vista, si los indicadores no son claros, la interpretación será dificultosa. 
Lo que da demuestra un indicador de gestión es demostrar si un proyecto o una 
organización está siendo eficaz o si se está cumpliendo con las metas propuestas. El gerente 
de la empresa es quien usualmente establece los indicadores de gestión, los cuales son usados 
frecuentemente para medir el desempeño y el resultado. 
El ratio de solvencia es considerablemente importante. Dado que, las entidades 
financieras, es decir, bancos, financieras, cajas municipales, etc. Lo tienen en consideración 
al momento de analizar las acciones de financiación que piden sus clientes.  
Endeudamiento financiero: 
Es la relación entre los pasivos financieros netos y el patrimonio neto. 
Ratio de liquidez 
Ratio de liquidez  =   Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Ejemplo: 
En “Isolda, S.A.” La reunión de accionistas se da el siguiente mes y uno de los temas 
a tomar es la posible distribución de un dividendo extraordinario. El administrador ha 
solicitado un reporte sobre el radio de liquidez de la entidad para verificar la viabilidad de 
tal reparto. 





Partiendo de estos datos: 
Ratio de liquidez  =  Activo corriente  /  Pasivo corriente  =  430.000  /  450.00  =  0,96 
El resultado está algo por algo por debajo de 1. En principio no debe ser un problema 
porque se acerca bastante pero hacer una distribución de dividendos extraordinaria sí que 
sería arriesgado porque supondría bajar el activo corriente y, por lo tanto, el ratio de liquidez 
sería aún más bajo. 
Ratio prueba ácida 
 También llamado índice de liquidez inmediata. Este ratio muestra la capacidad de la 
empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes 
excluidos, aquellos de no muy fácil liquidación, como son las existencias. Es algo más severa 
que la anterior y es calculada con la siguiente fórmula. 
                                
 
 
Ratio prueba defensiva  
Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el muy corto plazo; considera 
únicamente los activos mantenidos en Caja y Bancos, descartando la influencia de la variable 
tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás cuentas del activo corriente. 
Calculamos este índice con la siguiente fórmula: 
 Activo cte. – inventarios 








Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera 
únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y los valores negociables, descartando 
la influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás cuentas del 
activo corriente. Nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más 
líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. Calculamos este ratio dividiendo el total delos 
saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente. 
 
Ratio capital de trabajo  
El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, capital 
de rotación, fondo de rotación), es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos 
de corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 
normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. El capital de trabajo consiste en 
determinar el capital que tiene la empresa para la gestión del período; algo así como el dinero 
que le queda para poder operar en el día a día. En ese sentido el capital de trabajo no es una 
razón financiera pero es la más usada para determinar la liquidez de la empresa después de 
pagar sus obligaciones a corto plazo. 
Calculamos este índice con la siguiente fórmula: 
 
Ratios de liquidez y las cuentas por cobrar 
 
 Las cuentas por cobrar son activos líquidos sólo en la medida en que puedan cobrarse 
en un tiempo prudente y esto se medirá con los ratios de gestión o eficiencia. 
Caja bancos 
         Prueba defensiva =     Pasivo corriente           =   % 
 
Capital de trabajo = 





Esta formula ya mencionada para el calculo establecera de tal fomra al capital de 
trabajo neto, lo cual conllevara a una relación con la liquidez también nombrada liquidez 
corriente siendo saliendo de ellas el dividendo del activo y pasivo corriente  si bien es 
ciertoesto conllevaría a que si sale menor q 1 esto significar aque por cada sol que la empresa 
tenga de este se tendrá que pagar 1 sol. 
Es por ello que se opta siempre que nuestro activo sea mayor en cuanto a nuestros 
pasivos ya que de cierta manera contaremos siempre con liquidez para poder afrontarlas, ya 
que aveces existen las bajas de temporada que podría que en esos momentos la empresa no 
cuente con la liquidez necesaria y eso conllevaría un préstamo del cual tendría que obtener 
de cierta manera se endeuda y a la misma vez tambien ya esta pereciendo por cumplir con 
las obligación mas cercanas. De tal modo que la  empresa usaría su activo corriente si este 
fuera alto y de esa manera esto daría a lugar a una estabilidad en la empresa ya que puede 
cumplir con sus obligaciónes asi mismo también con su personal y contar con un buen 
ámbito laboral y la moral hacia arriba con todo ello, de eso con su prestigio ante sus 
proveedores para que de esa manera pueda tener las líneas de crédito que siempre están al 
dia con los cumplimientos de pago. 
 
Rentabilidad 
Dentro de este indicador podemos observar opiniones relacionadas y definiciones 
variadas respecto a rentabilidad, según Gitman (1997), por ejemplo, menciona que es 
básicamente una relación que se tiene entre aquellos ingresos y costos que suelen ser 
generados por la utilización de aquellos activos dentro de una sociedad en muchas ocasiones 
por actividades productivas. Finalmente menciona que para evaluar una empresa es por 
medio de las ventas, asi también como al capital o el valor accionario. 
Según Gitman  y Zutter (2012), estos dos autores definen a nuestra segunda variable 
como una campacidad de asumir  con sus compormisos  a corto  plazo dependiendo el pronto 
vencimiento de este. 
Como bien los mencionan la liquidez en cuanto a corrta o mediano plazo es 




tiene liquidez podrá cumplir con todas ellas en el tiempo que este a  sido pactado con sus 
proveedores.  
Por lo tanto esta liquidez se mide también en los ratio que se estarán describiendo 
mas delante de la presente tesis en donde se podrá medir  el tiempo con el cual la empresa 
estará asumiendo con sus responsabilidades y si esta misma puede afrontar y ser rentable. 
Como bien lo señalan los dos autores, la liquidez es importante ya que si una empresa 
no cuenta con la liquidez suficiente esta se puede ver afectada hasta el punto de quebrar, es 
por ello que muchas empresas recurren a un financiamiento, y ver la manera de pagar cuotas 
mensuales a que desembolsar una fuerte cantidad de dinero en  compras activos puesto que 
ello conllevaría a una gran fuerte suma de efectivo.   
Según lo expresado por Cordoba, esta definición se interpretaría de tal manera que si 
bien es cierto el activo seria expresado en efectivo, ya que si ponemos de ejemplo las 
mercaderías de telas ese seria nuestro activo, puesto que si esa mercadería es pedida, ya tiene 
un cliente fijo que siempre hace pedidos con la empresa y su cumplimiento de pago es 
siempre al tiempo establecido que se pacto, bien entons de esta manera si se entiende que 
nuestro activo vendría a convertirse en efectivo rápido y eficaz, puesto que nuevamente 
vendría ser nuestra liquidez inmedita para asumir con nuestras responsabilidades 
Podemos decir que la importancia de la rentabilidad principalmente se constituye a 
consecuencia de las operaciones de una empresa, teniendo en cuenta la estimación de 
beneficio que se espera obtener por parte de los accionistas. 
Los indicadores de rentabilidad son una serie de índices que sirven a una empresa 
para medir la capacidad que tienen de obtener beneficios, principalmente a través de los 
fondos propios disponibles o del activo total con el que cuenta la empresa. 
Ahora pues, para analizar la rentabilidad por parte de una entidad existen 2 ratios de 
suma importancia dentro de un periodo económico: 
 




Es aquel indicador donde nos muestra la destreza que obtiene un activo para lograr 




Ahora pues, dentro del indicador de rentabilidad existe una variante, que muchos 
conocen como Sistema Dupont, porque suele relacionar la rentabilidad con todas las ventas 
que surgen después de las rotaciones producidas del activo total, finalmente gracias a ello se 






Indicador de Rentabilidad Margen Bruto 
Aquí se puede relacionar básicamente el beneficio en sí bruto con la totalidad de 
ventas, por consiguiente, en una empresa se obtiene una rentabilidad por medio de las ventas 







                Rentabilidad neta = Beneficio neto / Activo total 
 
                                          Beneficio neto         x               Ventas 
Rentabilidad neta=            Ventas                              Activo total 
                                                 Ventas  -   Costo de ventas 




Indicador de Rentabilidad Margen operacional 
En este indicador nos puede mostrar esa relación con las ventas, en otras palabras, 
el rendimiento obtenido por dichas ventas, sin dejar de lado el costo de ventas y 




Indicador de Rentabilidad operacional del patrimonio 
En este indicador nos muestra lo que consiguen los dueños de las entidades por 





Indicador de Rentabilidad financiera 
Se basa principalmente en los beneficios netos después de lograr una relación al 
invertir por los socios de las entidades, dejando de lado los impuestos, participación de 
trabajadores y gastos financieros. 
Ahora pues para calcular la rentabilidad, se tiene que dividir el beneficio neto entre 
el patrimonio, sin dejar de considerar una fórmula utilizada compleja mas que nada donde 
éste nos permita exactamente identificar aquellos factores que resultan afectar a la 
rentabilidad financiera que alcanzar obtener los accionistas después de invertir. 
Si se calculan correctamente, todos estos indicadores de rentabilidad serán los más 
adecuados para calcular la rentabilidad de la empresa.  
 
             Margen operacional=    Beneficio operacional/ Ventas                        




Riesgo de liquidez  
En cuanto se refiere al riesgo de liquidez  no tan solo nos referimos a que una 
empresas  se encuentre  en quiebra o esta por quebrar  sino mas bien  que esta empresa no 
cuenta con el dinero suficiente  en esos momentos  para hacer frente asus pasivos  a corto 
plazo, quiere decir  que la incertidumbre  ligada  al rendimiento  de la inversión  obtenida 
por la falta de  eficiencia  para lograr la obtención  y tener liquidez de un determinado 
momento.(Smaniego, 2018).  
En consecuencia, las posibilidades que tiene la empresa  de poder afrontar  sus 
obligaciones de corto plazo, mediano y largo plazo  serán muy bajas, quiere decir que no 
tendrá la liquidez necesaria para afrontarlas, puesto que no contara en esos momentos con el 
dinero para asumirlas. Entonces esto da a lugar que si enfrenta con esa adversidad es muy 
posible que si quiebre la empresa, ya que no tendrá solución para el problema  de liquidez 
que este pueda tener. 
Con lo expresado por Samaniego, la liquidez es pieza fundamental para le 
rendimiento sostenible de la empresa ya que con ello se puede afrontar a diversos riesgos o 
complicaciones que se puedan ocasionar en determinado tiempo. 
El no contar con la liquidez en determinado momento hara que la empresa incumpla 
con los pagos que ya se tenían previstos ya sea con sus proveedores que le contribuyen la 
mercadería y esta sea que le corte el crédito por consecuencia la empresa ya no pueda 
comprar ni vender porque este ya le imposibilitaría la mercadería. Entonces e ahí donde se 
encuentra una manera en la cual la empresa ahí si tenga como resultado la quiebra y esta 
tenga que cerrar. 
La liquidez en su expresión es importante para todos tiepo de sociedades  en 
organizaciones etc.  Puesto que en distintas  empresas ya sean grandes o pequeñas , esta será 
la habilidad para que puedan realizar cualquier tipo de inversiones  en donde incurrirá a la 
obtención de  posibilidades de un mejor retorno de mayor  liquidez, en cuanto a menores  




Por lo tanto las empresas asumirán  que el costo de esta inversión  viene   dado por 
la tasa  de retorno que necesitan para que puedan satisfacer  sus expectativas  como 
inversionistas. 
Según lo expresado por Martinez, (2010)  quiere dar a entender que toda empresa 
busca tener inversiones con poca suma de dinero puesto que es mas accesible, ante ello  las 
sociedades esperan un retorno de dinero de forma duplicada antes esta inversión, pero nadie 
esta seguro a que punto será efectiva tu inversión. 
Todas las empresas buscan invertir y diversificar puesto que hay muchos riesgos al 
momento de uno invertir el dinero de la empresa, y esto no seria conveniente para ninguna. 
La preferencia por la liquidez es una de las expresiones mas recurrentes  en el estudio 
de la economía, ya que se supone que  los individuos  consideraran  que mejor  será tener 
sus ahorros  en forma liquida osea el dinero 
Si bien es cierto la mayoría de las empresas prefieren tener el ahorro de sus ganancias 
de manera en efectiva, puesto que ello les facilitaría la mejora y mas cantidad de sus 
mercaderías para vender pero también esta la opción de invertir en activos para que con ello 
puedan obtener mayores ganancias. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera el Arrendamiento Financiero incide en la liquidez de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos - 2018? 
 
1.4.2 Problema específico 
¿De qué manera el Arrendamiento Financiero incide en el Capital de Trabajo de las 
empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos - 2018? 
¿De qué manera el Arrendamiento Financiero incide en los Ratios de Liquidez de las 




¿De qué manera el Arrendamiento Financiero incide en la Rentabilidad de las 
empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos - 2018? 
¿De qué manera la Liquidez incide en los Aspectos Tributarios de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos - 2018? 
¿De qué manera la Liquidez incide en el Leasing Financiero de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos - 2018? 
¿De qué manera la Liquidez incide en el Leasing Operativo de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos - 2018? 
 
1.5 Justificación  
 
Justificación teórica: 
La presente investigación es de carácter importante ya que servirá para demostrar 
como el arrendamiento financiero incide e incrementa la liquidez respecto a las empresas 
comercializadoras textiles permitiendo optimizar su liquidez de capital mediante el leasing 
en el Distrito de Los Olivos, evaluando la capacidad de endeudamiento de las empresas 
comercializadoras textiles en cuanto a poder obtener liquidez y a la vez también rentabilidad. 
 
Justificación práctica 
Es de vital importancia abordar este tema sobre como el arrendamiento financiero 
(leasing) es una modalidad de financiamiento que brinda facilidades de pagos a las empresas 
comercializadoras textiles en el Distrito de Los Olivos, porque a través del estudio va a 
permitir mejorar su rentabilidad en este rubro. La presente propuesta de estudio podrá ser 
aplicada en nuestra unidad de análisis constituida por 10 empresas comercializadoras textiles 
y replicarse en las demás empresas como un nuevo modelo para estas empresas del rubro o 








La presente investigación enriquecerá a las comercializadoras y distribuidoras u  
personas de carácter emprendedor que estén interesadas en conocer como el arrendamiento 
financiero optimizara la liquidez de las comercializadoras textiles en el Distrito de Los 
Olivos. 
De esta manera las comercializadoras textiles podrán optimizar la liquidez en cuanto 
módicas cuotas, mejores tasas por financiamiento, mejorar rentabilidad y tener control de 




1.6.1 Hipótesis General 
El Arrendamiento Financiero incide significativamente en la liquidez de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específica 
El Arrendamiento Financiero incide significativamente en el Capital de Trabajo de las 
empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
El Arrendamiento Financiero incide significativamente en los Ratios de Liquidez de 
las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
El Arrendamiento Financiero incide significativamente en la Rentabilidad de las 
empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
La Liquidez incide significativamente en los Aspectos Tributarios de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
La Liquidez incide significativamente en el Leasing Financiero de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
La Liquidez incide significativamente en el Leasing Operativo de las empresas 






1.7.1 Objetivo General 
Determinar si el Arrendamiento Financiero incide en la liquidez de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos   
Determinar si el Arrendamiento Financiero incide en el Capital de Trabajo de las 
empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
Determinar si el Arrendamiento Financiero incide en los Ratios de Liquidez de las 
empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
Determinar si el Arrendamiento Financiero incide en la Rentabilidad de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
Determinar si la Liquidez incide en los Aspectos Tributarios de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
Determinar si la Liquidez incide en el Leasing Financiero de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos – 2018. 
Determinar si la Liquidez incide en el Leasing Operativo de las empresas 


























2.1 Diseño de la investigación 
2.1.1 Tipo de la investigación  
Para la realización de este estudio, se considerará la investigación científica aplicada 
a la administración financiera, con base en método deductivo, a través de la cual se 
establecerá que todas las empresas que desean invertir deben de planificar muy bien el 
proyecto para luego no sufrir problemas económicos. 
 
2.1.2 Diseño de la investigación  
El diseño de estudio es No experimental, debido a que las variables no serán 
manipuladas. De esta manera, los resultados que se analizaran respecto a las empresas 
comercializadoras de telas, son los mismos que se producirían en condiciones normales, 
dentro de un contexto natural. 
 
2.1.3 Nivel de la investigación  
El nivel de investigación es explicativa, porque la investigación del presente proyecto 
tiene por finalidad el identificar la relación implicativa entre las dos variables a través de sus 
indicadores, para que de esta manera se pueda responder al problema planteado. 
 
2.2 Variables 
Variable independiente: Arrendamiento Financiero 
La variable independiente en el presente proyecto de investigación es 
“Arrendamiento financiero” ya que su análisis no depende de ninguna otra variable. Sin 
embargo, tiene la capacidad de influir en la variable dependiente, ya que su efecto repercutirá 
en la liquidez en las empresas comercializadoras textiles, en el distrito de Los Olivos. 
 
Dimensiones: 
- Aspectos tributarios 
- Leasing financiero 







a. Pago de tributos 
b. Depreciación tributaria 
c. Impuesto a las ganancias 
d. Crédito fiscal, Financiamiento 
e. Largo plazo 
f. Intereses 
g. Pagos periódicos 
h. Gastos administrativos 
i. Líneas de crédito 
j. Pago a terceros 
k. Gastos de intereses. 
 
2.2.1 Variable Dependiente: Liquidez 
La variable dependiente es la “Liquidez”, debido a que está sujeta a cambios o 
modificaciones provocados por la variable independiente.  Podríamos decir que la variable 
dependiente es la consecuencia de la variable independiente. 
 
Dimensiones: 
- Capital de trabajo 




a. Flujo de caja 
b. Inversiones a corto plazo 
c. Inventarios 
d. Préstamos 
e. Deudas a corto plazo 




j. Fondos propios 
k. Fondos mutuos 
l. Capital 





















nte en la 
liquidez de las 
empresas 
comercializado
ras textiles del 
distrito de Los 
Olivos – 2018 
Arrendamiento 
financiero 
Es una fuente de financiamiento 
que contribuye a mejorar la 
liquidez de la empresa al 
financiar el total del bien a 
adquirir, a través de él, la 
empresa puede emprender la 
renovación de sus equipos 
obteniendo un beneficio 
tributario al depreciar 
aceleradamente los bienes en el 
plazo del contrato. Gutiérrez, J. 
(2015).  
Es un contrato a largo plazo 
bajo el cual el arrendador le 
concede al arrendatario el 
derecho de usar un activo 
tangible durante un periodo 
obligatorio, y a realizar 
pagos periódicos por un 
monto que corresponde al 
precio total del activo más 



















Líneas de crédito 
Pago a terceros 
Gastos de intereses 
Liquidez 
Representa la capacidad de 
pago de todas las obligaciones 
durante el tiempo 
determinado de vencimiento; 
para mantener un estado 
suficiente de liquidez es 
necesario que la empresa se 
encuentre dentro de equilibrio 
financiero, el mismo que se 
obtiene con el control de 
entradas y salidas de efectivo 
utilizando eficientemente sus 
activos y los vencimientos de 
pagos.(Monzón, J.) 
Representa la agilidad de 
los activos para ser 
convertidos en dinero en 
efectivo de manera 
inmediata sin que pierdan 
su valor. Mientras más fácil 
es convertir un activo en 




Flujo de caja 
Encuesta 
Cuestionario 




Ratios de  
Liquidez 
Deudas a corto plazo 
 Gastos financieros 
 efectivo 




 Fondos propios 
 Fondos mutuos 
 Capital 




2.3 Población y Muestra 
2.3.1 La población 
En mi población de la presente investigación, está formado por las empresas 
comercializadoras textiles en el distrito de Los Olivos – 2018.  
 La población de la presente investigación estará conformada por 10 empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos contando con trabajadores del dentro del 
área administrativa contable y financiera por cada empresa constituida. 
2.3.2 La muestra 
 En cuanto a lo que manifiesta Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la 
muestra es el subconjunto de la población, o sea es decir que el subgrupo de elementos que 
pertenecen a la población con ciertos caracteres específicos.  
La muestra de mi investigación estará conformada por un total de 30 trabajadores 
dentro de las áreas de finanzas contabilidad y administrativo  
 





Nº DE  
TRABAJA-DORES 
1 
Empresa Acuna Huanambal 
Gualberto 
Mz O Lt 4 Urb. Pro Lima 3 
2 Boticentro Peru Srldta 
Jr El Laton 5530 Urb Industrial 
Infantas 
3 
3 Empresa Chavez Villegas Henry Calle 37 Mz-J-Lt-8 3 
4 Confecciones Eritos 
Cal Tarica N° 5226 Urb Villa Del 
Norte 
3 
5 Confecciones Eros Li Eirl Jr. Tarica 5226  3 
6 Confecciones Mirko Eirl 
Jr Tarica N° 5226 Urb. Villa Del 
Norte 
3 
7 Corporacion Vilbar Sac 




Empresa Torres Cahuas Guilmer 
Martin 
Jr La Unidad 7943 Urb Pro 3 
9 Ekams Servicios Generales S.A.C Mza Q Lt 08 Urb Los Alisos 3 
10 Business Garment Sac Mz H Lt 18urb. Pro 3era Etapa 3 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
En el presente para recolectar la información de datos se utilizará como técnica “la 
encuesta” y como instrumento “el cuestionario” que tendrá validez y confiabilidad.  
En la  investigación a desarrollar, se hará uso de la encuesta como técnica para la 
recolección de datos. Que permitirá identificar la incidencia de la liquidez que les favorecerá 
a las empresas comercializadoras textiles en el Distrito de los Olivos. 
Según Supo (2013) manifiesta que la “encuesta es la estrategia sea oral o escrita, y la  
finalidad es obtener información  de la muestra de individuos y teniendo en cuenta  la opinión 
de éstos sobre un tema determinado” (p. 24).  
 
2.4.2 Instrumento 
Sánchez  (2009), manifiesta que “el cuestionario es un instrumento de recolección de 
información  necesaria para evaluar variables e indicadores en estudio construyendo un  
conjunto de preguntas de estudio” (p. 19). 
Se aplicará el instrumento para recolectar datos con respecto a la incidencia  entre las 
variables de finanzas  y plan tributario 
 
2.4.3 Validez 
Sánchez (2009). Manifiesta, que “el instrumento debe de  ser validado por expertos y 
debe  contar con tres tipos de sustento: contenido, criterio y constructo” (p.20). 
El juicio de expertos constituye una técnica donde  el instrumento validado es 
sometido a juicio de los especialistas de acuerdo al proyecto de investigación, donde se pide 
opinión de; metodólogos, temáticos, estadistas, y un experto en  redacción, esto se hace con 
la finalidad de pedir  opinión  acerca del contenido, además se procederá a dar las 




Tabla N° 2. Validación de expertos 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Alvarez Lopez Alberto Aplicable 
Mg. Cabrera Arias Luis Martin Aplicable 
Mg. Ibarra Fretelli Walter Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 3. Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento  
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 100% 
E2 si si si 3 1 100% 
E3 si si si 3 1 100% 
E4 si si si 3 1 100% 
E5 si si si 3 1 100% 
E6 si si si 3 1 100% 
E7 si si si 3 1 100% 
E8 si si si 3 1 100% 
E9 si si si 3 1 100% 
E10 si si si 3 1 100% 
E11 si si si 3 1 100% 
E12 si si si 3 1 100% 
E13 si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 
E15 si si si 3 1 100% 
E16 si si si 3 1 100% 
E17 si si si 3 1 100% 
E18 si si si 3 1 100% 
E19 si si si 3 1 100% 
E20 si si si 3 1 100% 


















Promedio 1 100% 
Nota: J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Según Supo (2013), expresa que la confiabilidad es el grado en el cual un instrumento 
va obtener resultados de forma consistente y coherente. 
En tanto para medir la confiabilidad del instrumento utilizado en esta investigación, 
se va utilizar una medida coherente o consistencia interna por la prueba de las dos mitades 
llamadas también estadísticamente de fiabilidad que se fundamentara científicamente con el 
alpha de Cronbach, Spearman- Brown y el coeficiente de dos mitades de Guttman, en el cual 
debe de evidenciarse como resultado entre 0,8 a 1 para que estos resultados tengan una 
fiabilidad de manera adecuada y que sea confiable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos: 
 
Los métodos que se utilizaron son: 
El método Descriptivo: esto servirá para enumerar todas las características de la realidad.  
El método analítico: servirá para analizar y sistematizar todos lo datos de la realidad y de la 
base tanto en lo teórico como en lo científico. 
El método inductivo: servirá para establecer la generalidad de los resultados obtenidos. 
El método deductivo: servirá para establecer la síntesis de mis antecedentes, tanto las teorías 
mencionadas, y en las teoría y elaboración de la propuesta indicada. 





Dentro del tratamiento que nos llevará a la obtención de los datos se tendrá en cuenta 
los siguientes pasos. 
Paso 1, consiste en la construcción de una matriz de datos con la cual se elaboró 
teniendo en cuenta las necesidades de elegir y almacenar, de una forma primaria, toda la 
información que se obtuvo 
Paso 2, consiste en la utilización de los instrumentos de la tecnología informática, 
estableciendo la información almacenada en la matriz de datos la cual se plasmó a la 
computadora y así se pueda realizar los tratamientos textuales y estadística necesaria, usando 
los programas más selectos para así cumplir el propósito de la investigación.  
Paso 3, consiste en la aplicación de las pruebas estadísticas que se aplicaron a las 
pruebas estadísticas requeridas, de tal manera que se adaptarán y estas serán las más 
adecuadas para el trabajo de investigación, y en función de los datos obtenido y del propósito 
citado en el diseño de la investigación. 
Dentro de la información cuantitativa de la cual se obtuvo de la aplicación de las 
técnicas de la recopilación de datos y el respectivo tratamiento estadística, la cual nos 
enviaron a la aceptación o al rechazo de las hipótesis, previa contrastación. De igual modo 
esto nos permitió realizar un análisis concreto la cual tuvo como finalidad estudiar en cada 
detalle las características más relevantes con respecto al objeto de estudio. 
De tal modo la interpretación fue el paso necesario para unir de manera adecuada y 
de carácter científico, los datos alcanzados así como las inferencias que de ellas podrá 
derivarse. 
De tal manera, el análisis y la interpretación de los resultados y la contextualización 
mencionada por las teorías y doctrinas referentes al tema en mención, servirán para 
fundamentar las conclusiones de mi trabajo de investigación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Se compromete a que nuestros datos sean claros, precisos y transparentes y deben de 




En cuanto a los aspectos éticos se compromete a que nuestros resultados u datos sean 
de manera clara precisas y de transparencia y deberá cuidarse los siguientes aspectos. 
 
Justicia 
Se refiere a un derecho de trato u equidad a la privacidad del anonimato y 




Es un valor moral positivo que busca la verdad. El significado de la veracidad está 
íntimamente relacionado con todo lo que se refiere a la verdad o a la realidad, o a la capacidad 
de alguien para decir siempre la verdad y ser sincero.  
 
Objetividad  
Para ser objetivo, a la hora de expresar un juicio, el sujeto debe abandonar todo 




También llamado honradez, es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, 
razonable, justo y honrado. Desde un punto de vista filosófico es una cualidad humana que 
consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se siente.  
 
Responsabilidad 
Es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, 
administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.  
 
Confidencialidad. 
Se asegura la protección de la identidad de la institución y las personas que participen 



























































































3.1. Resultados de confiabilidad del Instrumento 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Arrendamiento financiero. 
La primera parte del instrumento empleado está comprendida por 12 ítems de la 
primera variable investigada con una muestra de 30 personas profesionales dentro de las 
empresas comercializadoras textiles. El nivel de confiabilidad es de 84,3% donde se empleó 
el software estadístico SPSS versión 25. 
TABLA N° 4 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
  
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
TABLA N° 5 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,831 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,953 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,729 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,843 
Longitud desigual ,843 









Dentro de  los resultados obtenidos se demuestran que gran parte de los trabajadores 
de las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos con la representación 
de un 33.3%, 30% que opinan que siempre y algunas veces si y algunas veces no, 
respectivamente, que la depreciación acelerada es considerada una ventaja en el pago de 
tributos, ya que estas empresas pagan menos por la depreciación del bien y así disminuir sus 
obligaciones con la finalidad de tener mayor liquidez. Por otro lado, un 36,7% opina que 
nunca, puesto que no es de su incumbencia por ser de área administrativa. 
 
Figura N° 1. La depreciación acelerada es considera una ventaja en el pago de tributos 
Tabla N° 6. La depreciación acelerada es considera una ventaja en el pago de tributos. 









9 30,0 30,0 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 




Tabla N°7. La depreciación tributaria se determina solo en función del plazo del contrato 
en cuanto a aspectos tributarios. 





Válido NUNCA 13 43,3 43,3 43,3 
LA MAYORIA DE 
VECES NO 
6 20,0 20,0 63,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
11 36,7 36,7 100,0 




En su mayoría  los encuestados, trabajadores de las empresas comercializadoras 
textiles de Los Olivos, nos dice que con un 43,3% y 20,0% nunca y la mayoría de veces no, 
la depreciación tributaria se determina solo en función del plazo del contrato en cuanto a 
aspectos tributarios, y un 36,7% que indica que la mayoría de veces sí, puesto que se  
determinará el periodo en que se mantendrán las cuotas del bien adquirido por un leasing. 
Puesto que, el tiempo es primordial tanto para el bien adquirido, debido a que, dicho leasing 
genera intereses pero dependerá también en la operatividad del negocio y el tiempo en que 
esta durará para tener como un equilibrio entre la deuda y lo que ganaré debido al leasing. 
 






Tabla N°8. El impuesto de ganancias producto del leasing otorgará mayor liquidez que le 
permita cumplir con los impuestos mensuales 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 




5 16,7 16,7 36,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
5 16,7 16,7 53,3 
SIEMPRE 14 46,7 46,7 100,0 




 Dentro del cuestionario realizado al personal de finanzas, administración y 
contabilidad de las empresas comercializadoras textiles de Los Olivos, registraron que el 
46,7% y 16,7% de los trabajadores indican que siempre y algunas veces si, el impuesto de 
ganancias producto del leasing  otorgaran mayor liquidez que le permita cumplir con los 
impuestos mensuales, y un 20,0% y 16,7% indicando la mayoría de veces no y algunas veces 
si y algunas veces no, que están en duda en cuanto a que si el impuesto por pagar de acuerdo 
a las ganancias obtenidas sea en forma favorecedora ya que puede que haya otras 
obligaciones fuertes ya establecidas en la empresa y que ese leasing no sea tan relevante para 
ellos. 
 
Figura N° 3. El impuesto de ganancias producto del leasing otorgará mayor liquidez que le permita cumplir 




Tabla N° 9. El crédito fiscal podrá ser utilizado por la empresa mes a mes para deducción 
del impuesto. 









5 16,7 16,7 73,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
8 26,7 26,7 100,0 




La gran mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas comercializadoras 
textiles del Distrito de Los Olivos del área de administración contable y financiero, nos dice 
que un 56,7%nunca y 16,7% algunas veces si, algunas veces no que el crédito fiscal podrá 
ser usado por la empresa mes a mes para deducción del impuesto. Por ello, se vale recalcar 
que si se puede utilizar ya que nos favorecerá para el pago de impuestos ya que se provisiona 
las cuotas hasta el término del contrato y dicho IGV se deduce. 
 
 





Tabla N° 10. El leasing financiero es una herramienta optima como mecanismo de 
financiamiento. 





Válido NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
LA MAYORIA DE 
VECES NO 




8 26,7 26,7 66,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
5 16,7 16,7 83,3 
SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 




 Por un lado, el 26,7% y el 16,17% la mayoría de veces si y el 16,7%siempre, puesto 
que el leasing financiero es un mecanismo de optima como mecanismo de financiacion 
porque le van a permitir acceder a estos créditos para poder cumplir con sus actividades, 
pensar en el futuro y poder expandirse, donde la manera más común de obtenerlo es mediante 
un leasing. Por lo tanto, genera un grado de dependencia con terceros. Por otro lado, un 16,7% 
indica que nunca debido a que, adquirir algún recurso de crédito genera mayores intereses, 
por ende gastos financieros y menor rentabilidad al final de las operaciones. 
 
 




Tabla N° 11. Del leasing financiero se obtiene liquidez inmediata para cumplir con las 







Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 




11 36,7 36,7 56,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
5 16,7 16,7 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
 Por un lado, el 26,7% y 36,7% indica que siempre y algunas veces si, algunas veces 
no, del leasing financiero se obtiene liquidez inmediata para cumplir con las obligaciones en 
el largo plazo, puesto que si bien es cierto queda liquidez para poder solventar nuestras 
obligaciones también dependerá mucho de la operatividad del negocio y las cuentas por 
cobrar del giro del negocio. Por lo tanto, genera un grado de dependencia con terceros 
(clientes). Por otro lado, un 20% opina que la mayoría de veces no se obtiene liquidez 
inmediata debido a que, también esto genera intereses, por ende más gastos financieros. 
 
 





Tabla N° 12. Los intereses en cuanto a solicitar un leasing financiero son muy altos. 









12 40,0 40,0 40,0 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
13 43,3 43,3 83,3 
SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
 Total                                                                                 
30 
       100,0 100,0
 
      
Fuente: Cuestionario 
Interpretación:  
Dentro de los resultados encuestado a 30 trabajadores de áreas específicas, se obtuvo 
que al 43,3% y 40% opina que la mayoría de veces si, y algunas veces si y algunas veces no, 
los intereses en cuanto a solicitar un leasing financiero son muy altos, ya que los bancos y 
financieras que brindan este tipo de servicios para arrendar siempre en su mayoría son altos, 
pero es una manera óptima de poder conseguir un bien en el cual le das uso como alquiler 
pagando módicas cuotas más el interés y así no tener que dar una fuerte cantidad como sería 
el precio total o la mitad por así decirlo y quedándote sin liquidez para tus demás obligaciones  
así mismo las financieras entregando la empresa sus estados financieros verifica que si cuenta 
con liquidez para cubrir dichos intereses y las cuotas.  
 
 




Tabla N° 13. Los pagos periódicos  son sostenibles para la empresa mediante la modalidad 







Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 




6 20,0 20,0 36,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
6 20,0 20,0 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
 Realizado el cuestionario al personal del área de finanzas, administración y también 
del área de contabilidad de las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos, 
registraron que el 43,3% de los trabajadores indican que siempre los pagos periódicos son 
sostenibles para la empresa mediante la modalidad de leasing financiero puesto que 
generaran cierto acuerdo mediante un contrato en donde se efectué eficientemente las cuotas 
de las cuales las empresas puedan asumir. Un 16,7% considera que la mayoría de veces no 
puesto que algunas empresas pueden estar muy bajo en liquidez y creen que esto sería generar 





















Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 




12 40,0 40,0 56,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
8 26,7 26,7 83,3 
SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación:  
Como resultado se obtuvo que el 40% cree que algunas veces si, algunas veces no los 
gastos administrativos son proporcionales al leasing operativo, ya que estas empresas al 
obtener el leasing operativo su mantenimiento puede ser asumidos por el arrendatario, 
dependiendo al acuerdo llegado y un 16,7% opinando que la mayoría de veces no porque 
estas pueden ser asumidas por el mismo arrendador que brindo el bien adquirido.  
 
 




Tabla N° 15. Las líneas de crédito que se ofrecen en los financiamientos son útiles para 
leasing operativo. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI, ALGUNAS 
VECES NO 
12 40,0 40,0 40,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
5 16,7 16,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación:  
Siendo el cuestionario realizado al personal  a las áreas de finanzas , al área de 
contabilidad  y administrativas de las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los 
Olivos, registraron que el 43,3% siempre 16,7% de los trabajadores opinan que la mayoría 
de veces si las líneas de crédito que se ofrecen en los financiamientos son útiles para leasing 
financiero, puesto que es más accesible. Un 40% opinan que algunas veces si, algunas veces 
no, respectivamente, porque bien se dice que es mejor utilizar dinero de terceros para que el 
capital propio pueda ser utilizado en otras inversiones que van a generar más ganancia. De 














Tabla N° 16. El pago a terceros debe estar sujeto a retención mediante el mecanismo de 
leasing operativo. 





Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
LA MAYORIA DE 
VECES NO 




13 43,3 43,3 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la gran mayoría de mis encuestados a los empleados de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos, nos dice que un 43,3% indica que 
algunas veces si, algunas veces no, que el pago a terceros debe estar sujeto a retención 
















Tabla N° 17. Los gastos de intereses disminuye la utilidad operativa. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 




12 40,0 40,0 56,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación:  
Dado la encuesta a las empresas comercializadoras textiles, nos dice que un 43,3% 
opina que la mayoría de veces si  los gastos de intereses disminuye la utilidad operativa, ya 
que serán gastos adicionales por el leasing adquirido y eso disminuye la utilidad operativa. 
Por otro lado el 40% de trabajadores opina que algunas veces si, algunas veces no. Esto puede 
















Tabla N° 18. Resultados insuficientes de los flujos de caja en los saldos que son  menores 
puede que reduzca el capital de trabajo de una empresa. 





Válido NUNCA 6 20,0 20,0 20,0 
LA MAYORIA DE 
VECES NO 




12 40,0 40,0 63,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
6 20,0 20,0 83,3 
SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación:  
Dentro de los resultado obtenidos, se determinó que el 40% y 20% indica que la 
mayoría de veces si y que algunas veces si, algunas veces no, ya que afectaría de tan grado 
si los resultados insuficientes de los flujos de caja en los saldos que son menores puede que 
reduzca el capital de trabajo de una empresa, debido a que estas empresas cuentan con la 
necesidad de seguir invirtiendo asi mismo su capital de trabajo les cubre ante posibles riesgos, 
y con un 16,7% de los trabajadores indica que siempre puesto que al estar los saldos en 











Figura N° 13: Resultados insuficientes de los flujos de caja en los saldos que son  menores puede que reduzca 




Tabla N° 19. Las inversiones a corto plazo puedan ser utilizados para obtener mayor capital 
de trabajo. 





Válido NUNCA 6 20,0 20,0 20,0 
LA MAYORIA DE 
VECES NO 
1 3,3 3,3 23,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
10 33,3 33,3 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Dentro de los resultado obtenidos, trabajadores de las empresas comercializadoras 
textiles del Distrito de Los Olivos, nos dice que un 43,3% siempre las inversiones a corto 
plazo pueden ser utilizados para obtener mayor capital de trabajo, debido a que, si yo invierto 
poder obtener ganancia del mismo y así poder tener liquidez. Por ende, aprovechar estas 
ganancias para poder mejores resultas y seguir invirtiendo si es rentable. Un 3,3% de 
trabajadores opino que la mayoría de veces no, ya que por lo mismo son periodos cortos de 
inversión indican que no pueden obtener muchas ganancias y así seria mínima el capital de 
trabajo.  
 




Tabla N° 20. Los inventarios tiene relación con el capital de trabajo de la empresa 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 




11 36,7 36,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Dentro de los resultado obtenidos, trabajadores de las empresas comercializadoras 
textiles del distrito de Los Olivos, nos dice que un 43,3% indica que siempre los inventarios 
tiene relación con el capital de trabajo de la empresa, ya que la mercadería de la empresa 
serán las ventas la cual son en si el capital invertido de la empresa. Entonces, existe una 
relación entre ambas. Por otro lado el 20% de trabajadores opino que la mayoría de veces no, 
esto puede ser posible al que existen disyuntivas frente al termino capital de trabajo, como 















Tabla N° 21. Es recomendable utilizar  la inversión propia antes que solicitar un préstamo  
por capital de trabajo. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI, ALGUNAS 
VECES NO 
12 40,0 40,0 40,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
10 33,3 33,3 73,3 
SIEMPRE 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Dentro de los resultado obtenidos, trabajadores de las empresas comercializadoras 
textiles del distrito de Los Olivos, nos dice que un 40% y un 33,3% dicen que algunas veces 
sí, algunas veces no y en su mayoría  es recomendable utilizar la inversión propia antes que 
solicitar un préstamo por capital de trabajo, a esto genera mucha expectativa ya que lo ideal 
sería utilizar nuestra inversión propia pero en algunas oportunidades algunos no desean 
arriesgar y prefieren endeudarse ante terceros, pero bueno ello es dependiendo la liquidez 
con la que cuenta cada empresa. En un 26,7% que siempre puesto que como se explica 
anteriormente ello puede directamente generar mayores ganancias y seria líquido para la 
empresa antes que tener que pagar interés al banco por un préstamo de capital de trabajo que 
en su mayoría su tasa si es alta.  
 





Tabla N° 22. Los ratios de liquidez tienen la capacidad de medir la capacidad de pago ante 
las deudas a corto plazo de una empresa 





Válido ALGUNAS VECES 
SI, ALGUNAS 
VECES NO 
17 56,7 56,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Dentro de los resultado obtenidos el 43,3% de los encuestados de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos respondieron la encuesta que siempre 
los ratios de liquidez tienen la capacidad de medir la capacidad de pago ante las deudas a 
corto plazo de una empresa, lo que significa que es medible mediante este ratio que se pueda 
obtener con exactitud la liquidez con la que se cuenta ante nuestras obligaciones mas 
próximas. Por tanto, un 56,7% indico que algunas veces si, algunas veces no, ya que este 
ratio es un factor importante de conocerlo para determinar la liquidez en la que se encuentra 












Figura N° 17: Los ratios de liquidez tienen la capacidad de medir la capacidad de pago ante las deudas a corto 




Tabla N° 23. Los gastos financieros inciden en el estado de resultado. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI, ALGUNAS 
VECES NO 
12 40,0 40,0 40,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
5 16,7 16,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Dentro de los resultado obtenidos, trabajadores de las empresas comercializadoras 
textiles del distrito de Los Olivos, nos dice que un 43,3%, siempre los gastos financieros 
inciden en el estado de resultado, ya que, por ende  estos  gastos financieros se restan. Pero, 
un 5% dicen que no dependerá del rendimiento financiero porque se sabe bien que este 
beneficio se ve al final de todo, es decir descontando los impuestos. Por ello, es importante 
















Tabla N° 24. Los ratios de liquidez tienen la capacidad de diagnosticar y convertir sus 
activos en efectivo a mediano plazo. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 




6 20,0 20,0 40,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
5 16,7 16,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
 El 43,3% respondieron a la encuesta que los ratios de liquidez tienen la capacidad de 
diagnosticar y convertir sus activos en efectivo a mediano plazo, como: se ofrecen créditos a 
los clientes por la mercadería que se vende se establecen los pagos que no sean mayor desde 
6 meses hasta 1 año, por lo cual se podrá diagnosticar mediante los ratios de liquidez con 
exactitud cumplir con las obligaciones a mediano plazo. Por otro lado, un 20% indica que la 
mayoría de veces no, ya que si la empresa brinda créditos a clientes que de alguna manera 
anteriormente han refinanciado su deuda esto puede hacer que desequilibre los ingresos ya 















Tabla N° 25. Los ratios de liquidez miden la capacidad de asumir los pagos con los 
proveedores. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI, ALGUNAS 
VECES NO 
6 20,0 20,0 20,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
12 40,0 40,0 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Dentro de los resultado obtenidos, trabajadores de las empresas comercializadoras 
textiles del distrito de Los Olivos, nos dice que un 40%, que los ratios de liquidez miden la 
capacidad de asumir los pagos con los proveedores, este se refiere a que es importante 
mediante los ratios se obtenga información mas puntual en cuanto al tiempo y el margen de 
ingresos que se puedan obtener para ya contar con un presupuesto establecido para futuras 
obligación con los proveedores. Por tanto, un 20% indica que algunas veces si, algunas veces 
no ya que se depende de las ventas y de los costos que de una u otra forma las empresas 
pueden darse cuenta de los rendimientos después de una venta, para analizar qué tan rentable 













Tabla N° 26. Los ingresos es un indicador fundamental en la rentabilidad de la empresa. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 




11 36,7 36,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación:  
Dentro de los resultado obtenidos, trabajadores de las empresas comercializadoras 
textiles del distrito de Los Olivos, nos dice que un 43,3%, que los ingresos es un indicador 
fundamental en la rentabilidad de la empresa, ya que este se refiere a que es importante dicha 
información porque puntualiza las ganancias que se obtienen de las ventas, y de acuerdo a 
ello evaluar el margen de ganancias que se puedan obtener y muestre los resultados y que se 

















Tabla N° 27. El costo de los fondos propios es una medida importante para dar conocer la 
rentabilidad de la empresa. 





Válido NUNCA 11 36,7 36,7 36,7 
LA MAYORIA DE 
VECES NO 




5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
El 46,7% respondieron a la encuesta que la mayoría de veces no el costo de los fondos 
propios es una medida importante para dar a conocer la rentabilidad de la empresa ya que 
siendo parte de un pasivo se debe a la financiación externa sino a las aportaciones de los 
socios y a los beneficios generados por la misma empresa, así que de esta manera no es tan 
determinante ya que se puede financiar con terceros y de esta manera no tocar tus fondos 
propios y sería una manera más resguardada ante posibles riesgos que se pudieran generar, 
mediante se tenga liquidez y se pueda diversificar podría financiar para obtener mayores 
ganancias. Por otro lado, un 16,7% indica que algunas veces si, alguna veces no que estos 
fondos propios si son muy importantes para la rentabilidad de las empresas, podría suceder 
si anteriormente en la empresa se haya tenido que utilizar parte de este capital invertido por 
los accionistas ante una amenaza o la misma falta de liquidez, y que pudieron equilibrarse 
con esta manera. 
 





Tabla N° 28. Los fondos mutuos sea una manera atractiva de ahorro en cuanto a rentabilidad 
de la empresa. 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 




14 46,7 46,7 66,7 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
4 13,3 13,3 80,0 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Dentro de los resultado obtenidos, trabajadores de las empresas comercializadoras 
textiles del distrito de Los Olivos, nos dice que un 13,3% y 20% la mayoría de veces si, y 
siempre los fondos mutuos sea una manera atractiva de ahorro en cuanto a rentabilidad de la 
empresa ya que es es una manera muy sencilla y de modernidad en la cual podrás invertir tu 
dinero a múltiples beneficios en donde está formado por el aporte voluntario de la empresa 















Tabla N° 29. La rentabilidad de una empresa debe ser evaluada en referencia al capital. 





Válido ALGUNAS VECES 
SI, ALGUNAS 
VECES NO 
6 20,0 20,0 20,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
6 20,0 20,0 40,0 
SIEMPRE 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Dentro de los resultado obtenidos, al personal del área de finanzas, administración y 
contabilidad de las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos registraron 
que el 60% de los trabajadores indican que siempre la rentabilidad de una empresa debe ser 
evaluada en referencia al capital, esto cabe resaltar que si anteriormente habido una buena 
rentabilidad en años anteriores puesto que las utilidades generadas pasadas pudieron inyectar 
mas capital a la empresa y bueno ahí se podría decir que si es rentable ante las entidades 














Tabla N° 30. La rentabilidad es un indicador que relaciona el beneficio bruto con las ventas 
totales de la empresa. 





Válido NUNCA 12 40,0 40,0 40,0 
LA MAYORIA DE 
VECES NO 
13 43,3 43,3 83,3 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Dentro de los resultado obtenidos, se determinó que el 43,3% y 40% de los 
trabajadores indico que la mayoría de veces no y nunca la rentabilidad es un indicador que 
relaciona el beneficio bruto con las ventas totales de la empresa, ya que podría haber 
deficiencia en cuanto a ventas lentas  por un tiempo (por temporadas bajas) y eso cabe a 
relucir que por esas bajas la rentabilidad del negocio este en perdida o el rendimiento 
económico, pero existen otros factores de ingreso que pueda tener la empresa e ahí que  por 
otro lado el 16,7% indica que la mayoría de veces si, puesto que en se entiende que la 
















3.3 Validación de Hipótesis 
 
Se llevó a cabo la prueba de chi cuadrado tanto ala hipótesis general como alas seis 
hipótesis especificas planteadas inicialmente en el programa de SPSS. En mi caso el resultado 
sea mayor a 3,8415 (del chi tabla ya establecido para 0.05% margen de error), de esta forma 
se aceptará la Hipotesis de este, a continuación, los resultados conseguidos. 
TABLA N° 31 
Pruebas de chi-cuadrado 






151,875a 56 ,000 
Razón de verosimilitud 101,522 56 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
16,042 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 
Interpretación: 
Desarrollando la prueba de mi hipótesis general, junto con mi prueba de chi cuadrado, 
de esta manera se aprecia que si existe asociación entre mis variables que son arrendamiento 
financiero y mi segunda variable liquidez, poruq emi chi cuadrado calculado es de (16,042) 
es mayor que el chi tabla establecido (3,8415). De igual modo, la prueba de hipótesis se 
afirma ya que  el valor del sig es de 0,000, siendo inferior que 0,05, por consecuente se acepta 








TABLA N° 32 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 150,000a 42 ,000 
Razón de verosimilitud 101,017 42 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
16,526 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 
Interpretación: 
Desarrollando mi prueba de hipótesis especifica junto con mi prueba de chi cuadrado, 
se estima que existe asociación entre la variable arrendamiento financiero y la dimensión 
capital de trabajo, porque el chi cuadrado es de (16,526) siendo este mayor que el tabla 
(3,8415). De igual manera, la prueba de hipótesis se confirma ya que su valor del sig. Es de 
0,000, siendo menor que 0,05, entonces se acepta la hipótesis especifica. 
 
TABLA N° 33 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 106,071a 28 ,000 
Razón de verosimilitud 87,234 28 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
14,516 1 ,000 






Desarrollando la segunda prueba de hipótesis especifica junto con mi prueba de chi 
cuadrado, se estima que existe relación entre mi variable arrendamiento financiero y mi 
dimensión ratios de liquidez, ya que el chi calculado es e (14,516) siendo este mayor que el 
chi tabla establecido (3,8415). De tal forma que la prueba de hipótesis se confirma ya que el 
valor del sig es de 0,000, siendo menor que 0,05, por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis 
especifica. 
 
TABLA N° 34 
Pruebas de chi-cuadrado 






121,875a 35 ,000 
Razón de verosimilitud 96,115 35 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
12,676 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 
Interpretación: 
Desarrollando la prueba de hipótesis específica, junto con la prueba de chi-cuadrado, 
se aprecia que existe asociación entre la variable arrendamiento financiero y la dimensión 
rentabilidad, porque el chi calculado (12,676) es mayor que chi tabla (3,8415). De igual 
modo, la prueba de hipótesis se afirma ya que el valor del sig.es 0,000, siendo menor que 







TABLA N° 35 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 111,875a 32 ,000 
Razón de verosimilitud 89,836 32 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
8,538 1 ,003 
N de casos válidos 30   
 
Interpretación: 
Desarrollando la tercera prueba de la hipótesis específica, junto con la prueba de chi 
cuadrado, se estima que existe relación entre la variable liquidez y la dimensión de aspectos 
tributarios, ya que el chi calculado es de (8,538) siendo este mayor al chi tabla  (3,8415). De 
tal modo que la prueba de hipótesis se confirma ya que el valor del sig es de 0,000, siendo 
menor que 0,05, por consiguiente  se acepta la cuarta hipótesis especifica. 
TABLA N° 36 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 123,075a 48 ,000 
Razón de verosimilitud 96,518 48 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
14,885 1 ,000 





Desarrollando la quinta prueba de hipótesis específica, junto con la prueba de chi 
cuadrado, se estima que existe asociación entre la variable liquidez y la dimensión de leasing 
financiero, puesto que el chi calculado es de (14,885) siendo este mayor al chi tabla (3,8415). 
De igual modo, mi pruba de hipótesis se reafirma ya que el valor el sig es de 0,000, siendo 
este menor que 0,05, por consiguiente, se acepta la hipótesis número 5. 
TABLA N° 37 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 120,000a 32 ,000 
Razón de verosimilitud 85,858 32 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
18,639 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 
Interpretación: 
Desarrolando mi sexta prueba de hipótesis especifica, junto con la prueba de chi 
cuadrado, se aprecia que existe asociación entre mi variable liquidez y mi dimensión leasing 
operativo, porque mi chi claculado es de (18,639) osea mayor que chi tabla es de (3,8415). 
De igual modo la prueba de mi hipótesis de confirma ya que el valor del sig es de 0,000, 









































Una vez obtenidos los resultados en la presente investigación, se puede dar a conocer 
la siguiente discusión e interpretación. 
Para iniciar con el proceso de la discusión iniciaremos con  el objetivo de la 
investigación que quedó plasmado de la siguiente manera determinar que el arrendamiento 
financiero incide en la liquidez de las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los 
Olivos-2018.  
Después de haber realizado el proceso estadístico mediante una prueba muy confiable 
que es la prueba de dos mitades para obtener la confiabilidad del instrumento, y que dicho 
procedimiento contiene 3 pruebas dentro del mismo sistema de control en dicha 
investigación, siendo así el hallazgo obtenido de confiabilidad fue de ,831 y ,831 en el caso 
de Alfa de cron Bach asimismo para Sperman Brown ,843 y para la prueba de dos mitades 
de Guttman ,838. 
Según Supo (2013) manifiesta que la “estrategia fundamental es la encuesta ya sea 
oral o en algunos casos escrita, teniendo como finalidad recolectar información mediante la 
muestra de individuos, sin descartar la opinión procedente de un tema específico” (p. 24). 
Debemos tener en cuenta que para que un resultado sea confiable debe superar el 
grado de precisión o en efecto la exactitud de un instrumento, de acuerdo con los tesistas con 
el fin de una mayor veracidad y por supuesto exacta debiendo superar el 0.08de confiabilidad 
de acuerdo a la prueba aplicada. Por consiguiente, para poder corroborar la hipótesis de mi 
estudio se utilizó la prueba de Chi cuadrado, a través de ello se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Se plantea como hipótesis: El arrendamiento financiero incide en la liquidez de las 
empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos-2018 siendo menor que 0,05 
por lo tanto se puede afirmar que el arrendamiento financiero incide en la liquidez. 
Cumpliendo con la hipótesis general. En tanto se concluye, confirmando por (Gutiérrez, J. 
Serrano, M.) que la empresa normalmente aumenta su total de activos por medio de la nueva 
política de adquisición de los bienes, así también como con el estudio y aplicación del leasing, 
sin que su liquidez resulte afectada. Es por ello que, existe una mejora dentro de la empresa 
tanto en la liquidez como también en la rentabilidad. Además, encontramos la hipótesis 




empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos-2018.Pone de manifiesto lo 
expresado por el Autor Chaparro E. (2017) considera que el Arrendamiento Financiero es un 
contrato de financiamiento y como tal tiene su base en una economía que fomenta e incentiva 
la empresa, considerando esto es que se le ha dotado de un tratamiento especial, Así la 
Hipótesis N° 2. Se probó que existe relación entre arrendamiento financiero y Ratios de 
liquidez de las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos-2018 como 
bien señala Carrillo, G. (2015), la incidencia que tiene, el mal manejo por la parte de la alta 
gerencia en la gestión financiera de la empresa Azulejos Pelileo‟, respecto a la liquidez de la 
misma, teniendo relación directa al momento de la toma de decisiones siendo una 
responsabilidad de la gerente al mando. En la hipótesis N° 3 nos indica que existe relación 
entre el arrendamiento financiero y la rentabilidad de las empresas comercializadoras textiles 
del distrito de Los Olivos-2018. Como según señalan Medina, K., Plaza, G. y Samaniego, A. 
(2013), dado que para poder cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo, la empresa usa 
el método del factoring, puesto que recuperar la cartera no se logra precisamente con total 
rapidez, siendo el motivo donde no de cumple a tiempo los pagos a los proveedores; por 
consiguiente lo que esta generando más gastos por servicio son las ventas de la cartera. 
 
La hipótesis N° 4 principalmente se basa en que existe relación entre liquidez y 
aspectos tributarios de las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos-
2018. Como bien señalan Gutiérrez, J. Serrano, M. (2015), señala que en el año 2014, las 
empresas obtuvieron un incremento en el total de sus activos hasta por 68.89%, gracias a la 
nueva política de adquisición de activos y a su correcta aplicación del leasing, evidentemente 
sin afectar los niveles de liquidez. Sin embargo, eligieron la depreciación acelerada, ya que 
es beneficiaria la disminución de los pagos de impuestos a la renta del periodo 2014, con una 
representación del 4.61% la totalidad de las ventas. 
La hipótesis N° 5 se basa en que existe relación entre liquidez y leasing financiero de 
las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos-2018. Como bien señala 
Benítez, T. (2013), una buena alternativa para poder financiar y quedando ya demostrado es 
la del leasing, ésta aplicación pueden ponerla en marcha aquellas empresas de transportes 
que les ayuda a crecer sus activos fijos ya que aumentan los flujos de caja del negocio en sí 




La hipótesis N° 6 se basa en que existe relación entre liquidez y leasing operativo de 
las empresas comercializadoras textiles del distrito de Los Olivos-2018. Como señala 
Benitez, T. que dentro de  esta es una  elección y una fuente de financiación  dentro de la 
adquisición de activos, respecto a los análisis desde varias perspectivas, sin olvidar el costo 
financiero, donde tiene que ser valorado para cada una de las alternativas, a su vez va a 
depender de los objetivos donde se enfoque la entidad arrendataria, así también como su 




















































La información obtenida en el desarrollo de la presente investigación y después de 
haber analizado los resultados conseguidos durante el proceso de discusión nos permite llegar 
a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se determinó que el arrendamiento financiero incide en la liquidez de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de los olivos-2018. Puesto que el arrendar 
un bien es de una manera como un crédito para las empresas y eso permitirá que 
la empresa no se quede sin liquidez. 
 
2. se determinó si el arrendamiento financiero incide en el capital de trabajo de las 
empresas comercializadoras textiles del distrito de los olivos – 2018. Ya que si una 
empresa que necesite  capital de trabajo, la empresa puede vender sus activos  o 
sino también parte de ellos lo que a su vez dicha empresa obtiene liquidez necesaria 
para afrontar sus obligaciones. 
 
3. Se determinó si la liquidez incide en los aspectos tributarios de las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de los olivos – 2018. Ya que si la empresa 
no cuenta con la liquidez necesaria prácticamente están intactos al inicio de la 
operación, ya que no requieren pagos muy grandes y en lo concerniente los pagos 
de impuestos serán a beneficio mensual. 
 
4. Se determinó si el arrendamiento financiero incide en los ratios de liquidez de las 
empresas comercializadoras textiles del distrito de los olivos – 2018. Ya que 
siendo una herramienta de negociación, se obtiene la facilidad de pagar al contado 
el equipo requerido y negociar mejores precios, lo que podría reducir el costo de 
la operación y poder afrontar otras obligaciones, y ver a corto plazo su 
endeudamiento más próximo. 

































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. En cuanto a las empresas comercializadoras textiles se les recomienda que opten 
por esta herramienta de financiación, ya que la empresa no se perjudicara en 
quedarse sin liquidez ya que de este modo sus pagos serán a cuotas periódicas y 
de ese modo no quedarse sin liquidez para afrontar próximas obligaciones que 
este tenga, también  puede utilizar este bien para su beneficio en cuanto a la 
operatividad y a explotarlo teniendo como beneficio el de renovar o  también si 
quiere la empresa  que sea parte de su activo y sea de su propiedad. 
 
2. También se recomienda al arrendamiento ya que es un mecanismo por el cual las 
empresas que son comercializadoras textiles siendo estas pequeñas, medianas o 
grandes puedan explorar oportunidades y abrirse campo en negocios que existen 
en el mercado actual, siendo el principal competencia el mercado de Gamarra en 
el distrito de La Victoria que es en donde existe la mayor competencia en lo textil 
ya sea en diversidad de telas, es por ello que se recomienda invertir en activos 
que sean productivos en cuanto a tiempo en resultados y ganancias para la 
empresa y sea rentable.  
 
3. Por lo tanto también se le recomienda a las empresas a arrendar bienes 
tecnológicos pero no para su compra tales como computadoras, laptop ya que 
estos siempre están en un cambio constante así que este mecanismo no sería 
beneficioso para la empresa por su rápida obsolescencia. 
 
4. Como último se recomienda utilizar un leasing ya que si bien es cierto se puede 
obtener un beneficio en cuanto a beneficios fiscales, puesto que el valor de las 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS TEXTILES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - 2018 
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- Pago de tributos 
- Depreciación tributaria 
- Impuesto de ganancias 
- Crédito fiscal 
- Financiamiento  
- Largo plazo 
- Intereses 
- Pagos periódicos 
- Gastos administrativos 
- Líneas de créditos 
- Pago a terceros 
- Gastos de intereses  
 
 
1. TIPO DE ESTUDIO: Es aplicada. 
 
2. NIVEL DE INVESTIGACION: Es 
explicativa 
 
3. DISEÑO DE ESTUDIO: Es no 
experimental, porque no 
manipularemos las variables. En cuanto 
su temporalidad, es transversal. 
 
4. POBLACIÓN: El universo 
poblacional a estudiar está conformado 
por empresas comercializadoras 
textiles, las cuales se encuentran 
ubicadas en el distrito Los Olivos año 
2018. 
 
5. MUESTRA: La unidad de análisis de 
estudio se extraerá de la población 
utilizando la fórmula de muestro 
probabilístico. 
 
6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Cuantitativo 
 
7. TÉCNICA: La técnica a utilizar será la 
encuesta. 
 
8. INSTRUMENTO: El instrumento 
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- Flujo de caja 
- Inversiones a corto plazo 
- Inventario 
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- Efectivo 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO 
 
INTRUCCIONES 
En la presente encuesta anónima, usted encontrara u n listado de preguntas relacionadas 
al tema “Arrendamiento financiero y su incidencia en la liquidez d las empresas 
comercializadoras textiles del distrito de los Olivos, 2018” 
Se requiere objetividad en las respuestas. 
Marque con una “x” la respuesta de considere conveniente de acuerdo al número de escala 
cuantitativa que se muestra en cada ítem. 
1: Nunca. 
2: La mayoría de veces ni. 
3: Algunas veces sí, algunas veces no. 








ITEMS 1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Aspecto Tributario       
1. 
La depreciación acelerada se considera una ventaja en el pago de tributos. 
          
2. 
La depreciación tributaria se determina solo en función del plazo del contrato en 
cuanto a aspectos tributarios.           
3. 
El impuesto a las ganancias producto del leasing otorgará mayor liquidez que le 
permita cumplir con los impuestos mensuales      
4. 
El crédito fiscal podrá ser utilizado por la empresa mes a mes para deducción del 
impuesto 
     
Dimensión 2: Leasing Financiero           
5. 
El leasing financiero es una herramienta optima como mecanismo de 
financiamiento 
          
6. 
Del leasing financiero se obtiene liquidez inmediata para cumplir con las 
obligaciones en el largo plazo. 
          
7. Los intereses en cuanto a solicitar un leasing financiero son muy altos.      
8. 
Los pagos periódicos son sostenibles para la empresa mediante la modalidad de 
leasing financiero. 











Dimensión 3:  Leasing Operativo      
Los gastos administrativos son proporcionales al leasing operativo.      
Las líneas de crédito que se ofrecen en los financiamientos son útiles para leasing 
operativo. 
     
El pago a terceros debe estar sujeto a retención mediante el mecanismo de leasing 
operativo.      
 
Los gastos de intereses disminuye mi utilidad operativa. 
     
Dimensión 4: Capital de Trabajo      
13. 
Resultados insuficientes de los flujos de caja en los saldos que son  menores 
puede que reduzca el capital de trabajo de la empresa. 
     
14. 
Las inversiones a corto plazo puedan ser utilizados para obtener mayor capital de 
trabajo 
     
15. 
Los inventarios tiene relación con el capital de trabajo de la empresa 
     
16. 
Es recomendable utilizar la inversión propia antes que solicitar un préstamo  por 
capital de trabajo. 
     
Dimensión 5: Ratios de Liquidez      
17. 
Los ratios de liquidez tienen la capacidad de medir la capacidad de pago ante las 
deudas a corto plazo de una empresa 
     
18. 
Los gastos financieros inciden en el estado de resultado. 
     
19. 
Los ratios de liquidez tiene la capacidad de diagnosticar y convertir sus activos 
en efectivo a mediano plazo 
     
20 
Los ratios de liquidez miden la capacidad de asumir las obligaciones con los 
proveedores.      
Dimensión 6: Rentabilidad      
21. Los ingresos es un indicador fundamental en la rentabilidad de la empresa      
22. 
El costo de los fondos propios es una medida importante para dar conocer la 
rentabilidad de la empresa 
     
23. 
Los fondos mutuos es una manera atractiva de ahorro en cuanto a rentabilidad 
de la empresa 
     
24. La rentabilidad de una empresa debe ser evaluada en referencia al capital      
 
25. 
La rentabilidad es un indicador que relaciona el beneficio bruto con las ventas  
totales de la empresa 





ANEXO 3: VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
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